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P o r e l c a m i n o d e r e c h o , h a c i a u n a o b r a p o s i t i v a . 
E l D i r e c t o r i o a d o p t a u n s i s t e m a a c e r t a d o p a r a l a p e n e -
t r a c i ó n p a c i f i c a r e n M a r r u e c o s . 
O P I N I O N E S 
A Y E R Y H O Y 
^volviendo apuntes y anotaciones 
J, desde muy joven, tuve curiosidad 
l'hacer, lie encontrado una, heclvi 
Ir mí el año 1918, pero tan Imperíec-
a que, a ciencia cierta, no sé quién 
u sú autor. Tal vez don Antonio 
mé\ y Guijarro, aquel hombre de 
¡¿¡n corazón, patriota y poeta, aquel 
nisllco que, rebosando amor a España 
yton una dialéctica de acero, puso en 
la wcota al parlamentarismo. No c, 
pues, si es de este o de otro patriota, 
«Tjiirtes de claudicar ante la menti-
ra jrfeflrió morir en el destierro, velan-
do día y noche, con los ojos arrasados 
H lágrimas ante tanta vergüenza, las 
traías de España y la bandera de sus 
antas tradiciones, el pensamienlo que 
toy a transcribir. 
La ocasión me la brinda ese afán de 
renovación que hoy todos^ sentimos y 
los derroteros que parecen seguir las 
corrientes de opinión sacadas de cauces 
iejos, de los que más interés muestran 
3t la salvación de España . 
Dice el autor: «Cosa, grave no debe 
scer el Rey sin oir antes a su Consé-
¡o, que estará compuesto de los varo-
neí más eminentes del Reino, elegidos 
[or él mismo y dividido en tantas sec-
les cuantos fuesen los ministerios. 
•Coii?cjos no podrán ser removidos 
previo informe del. Tribunal Supre-
mo de Justicia. 1 ' 
Los magistrados de este Tribunal se-
fli inamovibles. 
El Reino se dividirá en provincias, 
fllle nu excederán de veinte. 
Para ser concejal se necesita pagar 
Iscuota ele contribución que la ley de-
n̂e, pues quien no puede vivir de lo 
suyo, mal podrá cuidar de lo ajeno. 
Por razones de orden público, e'. Rey 
Nrá nombrar en cada distrito un co-
rregidor. 
Los Ayuídamientos que componen ca-
ía distrito nomtrarrui un diputado de 
provincia. 
;Son individuos natos de la Diputa-
* un prebendado y un cura párroco 
1,6 la capital, designado por el prelado; 
rector de la Universidad, el decano 
M Colegio de abogados, los presiden-
;e8 de los -de Medicina, Academia de 
""Mes artes y Sociedad de Amigbs del 
í̂ s y los dos primeros contribuyentes 
Na provincia, do la agrícola y de la 
Niistrial. 
^ ' P ^ c l ó n es presidida por un 
jwernador general nombrado por r l 
La antigua Esipafia nunca -fué amiga 
una oentraJización exagerada, n i 
;*iene que ia sangro se agolpe al co-
•'M. sino que debidamente se distri-
2 Pi01' todos los miembros. Conside-
eJ!0 cual y 1ue si cle le-i0s Puede 
2fr-arse iustament.e, sólo de cerca se 
^mimstra bien, el Ayuntamiento y la 
•putacuón estarán revestidos de am-
^ facultades para entender en cuan-
n-j.^erna al fomento moral y mate-
jel pueblo y la provincia. 
üjprta8 los ailOS se const i tuirá por 
¿ , en cada pueblo una junta de 
'4to íentcs para el 8010 y exclusivo 
¿nt rendir cuentas al Ayunta-
tWai áe las cantidades que haya re-
tada ^ invertido en el año, otra en 
Ías.rinCiPltal de Provincia, que tomará 
la Diputación. 
íi0v¡1,¡ribunal Mayor de Cuentas, ina-
tn úe derecho, juntamente con 
âmin r-0 igllal cle diputados a Cortes, 
aigUn aran las del Gobierno. Cuidan 
Alicia. de .saher' e8 'o fl"2 se re-
^ i conviene aún más averiguar có-
ío w " , , ^ " 0 se gasta. En este punto 
y diligencia sobrada n i publicl . 
infringiesen las leyes constitucionales, 
se d a r á acción popular en la forma 
(jue la ley ele responsabilidad determi-
ne. 
Habrá en cada Audiencia un magis-
trado, que dos veces al años visite, sin 
previo aviso, y examine los.Juzgados 
inferiores, oiga quejas, averigüe abusos 
que se cometan, principalmente, contra 
los pobres y desvalidos. 
Separada la adminis t rac ión de la po-
lítica, hecha una buena ley de emplea-
dos y, sobre todo, observada fielmente, 
puede atajarse la empleomanía . E l in-
greso a los empleos se ha de conceder 
a lá inteligencia y a la probidad, pre-
via oposición o esEmen: a la ant igüe-
dad tres cuartas partes de los ascensos; 
sólo la restante podrá darse al mereci-
miento o al servicio extraordinario. 
El separado del empleo no tiene de-
recho a cesantía. 
En todos los pueblos hab rá escuela 
gratuita de primeras letras; en todas 
las capitales de provincia escuelas es-
peciales de agricultura e industria. A. 
los hijos de los pobres que muestren 
en examen riguroso, ante un t r ibunal 
Lrespetabile, estar dotados de disposicio-
nes muy aventajadas, se les deberá 
proporcionar medios para que puedan 
seguir los estudios superiores. 
Se p rocu ra r á restablecer en todas las 
parroquias la cariialiva y sublime ins-
titución de «Padres de huérfanos y de 
pobres». 
Debe darse y aplicarse rigurosameric 
una ley contra vagos, restablecer las 
antiguas sobre el uso de armas prohi-
bidas y organizar convenientemente 
una guardia rural. . . para que proteja 
los frutos del campo y a las personas 
que en él viven. 
Se fomentará la creación de Bancos 
agrícola y se restablecerán los anti-
guos Pósitos para matar la usura. 
La agricultura y la industria deberán 
ser favorecidas con derechos protecto-
res; mas un Gobierno previsor necesi 
ta para otorgarles la. protección conve-
niente de gran estudio, prudencia y 
fino. • 
Se pueden suprimir las quintas si 
las Diputaeiones de provincia encuen-
tran el número de voluntarios bastante. 
Esto se facilita si, además de ofrecer-
les una suma, razonable, se mejora to-
dav ía la condición del soldado, creáa-
dose en todos los Cuerpos escuelas pa-
ra instruirle y fijándose por ley qué 
empleos o destinos análogos se han de 
reservar con preferencia a los distia-
guidos en la carrera mil i tar . Si no se 
encontrasen bastantes voluntarios, se 
hab r í a .de quintar; mas el joven que 
le tocase suerte, se le dar ía después 
del servicio una suma que, con la de 
sus Intereses, podr ía convertir a algu-
nos proletarios en pequeños propieta-
rios.» 
Esta es la nota, aunque no completa, 
pues se h a r í a interminable, ele un pro-
grama viejo, cuyo autor ignoro, y que 
podr ía remozarse con muy pocas aña-
diduras y algunas modificaciones. El 
principio de nue «la Historia se repito», 
es cierto, y lo que «ayer» parecía un 
dislate, «hoy» no nos sorprende sola 
mente, sino que hasta nos place, de 
veras. 
Donaciano GARCIA 
I N F O R M A C I Ó N D E M A D R I D 
l^cesivaT 
iient¡^!ra?io'univorsal y el censo son 
%0nfmSr ÍU6sen verdad, const i tuir ían 
Jopolio ri'10! ae la i n o r a n c i a o el mo-
lo, durant r¡qn€za. Ningún diputa-
H adm t 61 tiern,P0 de su mando, po-
^dernvJ • eiTllPleo, grado, honores n i 
•h;, paciones. 
14dPiretUl;mest0 de los gastos genera-
i fijo ¿ j ^0 , determinado una vez, 
fes. " 86 discutirá'n sus alfera-
Ca'rg. 
las autoridades y personas 
Impendo 
08 Púl.ii o habiendo ejercwie "os, linl.iprnii infringido o 
La «Gaceta». 
MADRID, 7.—Entre las que hoy publi-
ca este diario oficial figuran las si-
guientes: 
Real orden disponiendo que la, Junta 
de estudio del Crédito Agrícola, a que 
hace referencia el art ículo segundo del 
Real decreto de 29 de octubre úl t imo, se 
considere amipliado en el sentido de 
que formen parle de la misma un inge-
niero de Montes, que n o m b r a r á el m i -
nisterio de Fomento; un representante 
que des ignará la Federación valenciana 
de Sindicatos agrícolas; otro, por los 
Sindicatos católico-agrarios; otro, por el 
Báríco Poimlar de León X I I I ; otro, por 
el Banco Rural; otro, por los Sindicatos 
católico-agrarios de Navarra; otro, por 
los almacenes de depósito de productos 
agr íco las de Barcelona; otro, por la 
Asociación de labradores y ganaderos; 
otro, por los agricultores del Alto Ara-
gón, y otro por la Real Sociedad Econó-
mica Matritense, quedando con esto ce-
rrado el plazo de adfnisión para figurar 
en dicha Junta. . ; 
Real decreto, que contiene los si-
guientes art ículos: 
Artíciflo primiero.—Independientemen-
te de las fuerzas que con arreglo a l a 
Real orden circular de 31 de octubre 
úl t imo, consti tuirán la reserva del ejér-
cito de Africa, se o rgan izará por cada 
división un batal lón de Infantería y un 
grupo -de Artillería ligera, ajustándose 
a las plantillas que publ icará el Estado 
Miavor Central, cuyas unidades serán 
designadas por los respectivos capita-
nes generales, ateniéndose a reservar 
con preferencia las mandadas preparar 
por Real orden telegráfica de 18 de 
agosto úl t imo. 
E l Arma de Caballería m a n t e n d r á en 
pie reforzado, que señala el Estado Ma-
yor Central, cuatro regimientos, dos en 
la primiera región, uno en la segunda y 
otro en la cuarta. 
Artículo segundo.—Estas unidades se 
ded icarán a la instrucción especial del 
batal lón, grupo y regimiento, con sus 
iefes y oficiales y clases de complemen-
to, pudiendo para ello ser agregados de 
otros Cuerpos, con preferencia de la 
misma guarnición o de^a m á s inme-
diata, por período no menor de un mes. 
Artículo tercero.—Das demás unidades 
de estas Armas, a s í . como Ingeniero^, 
Intendencia y Sanidad, reduc i rán sus 
efectivos en cuanto lo permitan las ne-
cesidades del servicio,' a juicio de los 
oa.nitanes generales de la región, y pro-
cederán lo mismo nue las unidades ci-
tadas, al licenciamionlrr témpora1 del 
resto de sus fuerzas. 
Artículo cuarto.—líos Cuerpos que que-
den en. cuadro, se dedicaríín con prefe-
rencia al p róx imo período de instruc-
ción de reclutas, a los ejercicios sobre 
cartas y relieves y conferencias técni-
cas. 
Real decreto, concediendo un crédito 
de 697.774 pesetas al vigente presupues-
to de gastos en Marruecos, destinadas 
a la recluta del voluntariado del ejérci-
to de Africa. 
Real decreto, concediendo un suple-
mento de 500.000 nesetas. con rargro al 
presnpues ío de Marruecos, para la ad-
quisición de desinfectantes, vacunas y 
suero 'antipestoso. 
Real decreto, nombrando al embaji-
dor marqués de Vl l laurrut ia presidente 
de la-representación española en la Con 
ferencia técnica de estudios jurisconsul-
tos, ciue se celebrará en Ginebra, y a 
don" Rafael ü r e ñ a , cónsul de primera 
clase y subjefe de la oficina de la So-
ciedad de las Naciones, para que actúe 
a las órdenes de aquél, en representa 
ción de España . 
Real orden, derogando todas las an-
teriores por las que se remuneraban la." 
horas extraordinarias y trabajo a des-
tajo. 
Se prohibe aue estos trabajos sean 
hechos por personal ajeno a los depar-
tamentos ministeriales. 
Dice «A B C». 
«A B C» de, hov, comentando la labor 
del Directorio, dice que es una buena 
orientación la convocatoria de la 
asamblea que ha, de i r a una revisión 
de la ley y Beglamento de Casas Ra-
ratas. 
El cuerpo legal en asunto de tan v i -
tal interés es confuso y enmarañado . 
Contiene, además, contradicciones de 
bulto. 
Por otra parte es totalmente inexpli-
cable en las grandes ciudades. 
Se somete el Directorio, a juicio de 
«A B C», a las enseñanzas de la reali-
dad con una visión práct ica en orden 
a esta materia, tan interesante para las 
clases humildes. 
Ello e n t r a ñ a para el periódico una 
esperanza. 
Lo aue pide Valladolid. 
El presidente de la Diputación de Va 
l ladol id ha dicho que en el documento 
que este organismo ha elevado al Di -
rectorio, sólo pide que se reconozca l a 
capitalidad a esta provincia, llegado ?i 
caso de que se llegue a la organización 
de regiones. 
En el documento no se citan las pro-
vincias que habr ían de consliluir su 
región. 
Unas cuartillas de Sánchez de Toca 
«La Coirreapoindieinicia de Esipaña» 
piujbiliLc'a •uaiaiSi ciuartillas dtefl. sieñloir 
Sárudheiz die Toca, eai las qiu,e dice qiuie 
los aooinitecimiieJiíbos úiltiimos y los sai-
oeisos aniteriones, sotee los qíue tanto 
se olaimoraa, por las ¡pesipoin&a'bi'lildia-
dle® die qpe &e váene h'abOiando, no son 
debidos a las (retsmltanloi'as de l a aven-
t u m mlMítar y políítioa. 
iSe eniliaiZian y estaban preparados 
en fedba remoíia y tiienen u n funda-
oiDenito en í n t i m a relaición en el pro-
pdO ' ctesgabiemo. 
Aqu í cada aual tiene sm cuOipa y na-
die quíe se dié ouienita exacta de ella 
puede ajiuisítánsellia .a los diemás. 
Haioienido examen de las sucesos 
nesiullítia qne las desgracias ftan sido 
provoioadlas, no sóiloi por las personas 
que nos diriigen, sino por l a flaqueza 
de los Gobiieirnos, pea" l a f a l ta de ac-
t u a c i ó n cioildadiana. 
Desde l a oiposiciion se h a ' goberna-
do y se ha desgoibemadoi tanto o m á s 
q u é desde e\ Podier y los Gobiemoe 
quizáis sean míenos cuiipabll'es que eü 
estodo sacial de c i u d a d a n í a y los da-
ireatones de Prensa.. 
Todos Ice ciiudadanos deben reoono-
cetr' su, conduiota y oamptrender que 
en carcumisitanicdas paaieeidas hubieiran 
obrado' lo ináanio. 
Ouiapálo la c i u d a d a n í a piensa ais-
íadlamenite cada uno es u n pun to eñ 
esas causáis. 
lAihuia cada ciudadano tiene parte 
de ouipa. 
No podenios salliva/mos sino con la 
ejif.iiiiipUi'i'idad y el aiu^eipentiimiiento. 
iSól© lia propia eivorgía puede salvair 
a Jas i i i a i c in iR 'S . 
•Dieipende de nosotros el ser los úl-
tiniios snpiTvivientes de esa decadlen-
cia; d'Opanidle de nosotros ser los p r i -
•mwrs die una raza joven que d o t a r á 
a ha prosperidad pa t r i a de su salva-
c ión . 
E l sust i íuta de Primo de Rivera. 
A las seis y ou'aii'to lleigó el general 
a" s a d t ó ó a los periodisitas, d ic iéndo-
¡les: 
—Buieuas tardes, y disípen^en que 
m puüda detenemie, porque voy de 
prisa. 
1 e |nv'guntaron qu i én seirá su susti-
tuito, duranite su ausencia, y con-
t e s t ó : 
—Ya se puede decir, pues ha sido 
i:1 '.i.: ado. 
.Será di a lmirante m a r q u é s de Ma-
'gaz. 
Gonferencias. 
iPoco después l legó a l a Presictencia 
el general Sanjurjo. 
Tanih.ién acud ió ei geoeaial Millans 
del Roscih, quien oonfea'enioió con el 
CTironel Nouvi.las y m á s tande fué eí 
gienea-al M a r t í n e z Anido, saliendo j u n 
tos. 
•Diespuiés el presidenite recábdó l a v i -
si ta die don Rau i Noeil, cónsu l de Iita-
íia, en Sevilla. 
E l Ccmsejo ce hoy. 
A lias seis y raieldia quedó' reunido 
e l Consejo de esta t/ardie, duXiando l a 
r e u n i á n basta las o d i o y media. 
iNío se faciilliitó (rieflerenloiia en. niata 
ofici'osa.. 
A La sallidla, el general P r imo de 
Rivera di jo a los1 periodistas: 
—iHasta l a vuelta, s eñores . 
El asunto Bastos. 
H a sido nomiDrado para depurar 
las respansabiliidiades d'eD) s eño r Bas-
tos, el masgistirado señoa' Díaz Salas. 
Regreso'del maríjués de Viana. 
H a regresado de Londres el mar-
qués de Viana , quien v o l v e r á a sal i r 
pa ra pasar unos d í a s en el campo. 
Los periodistas, en candelero. 
•Por orden de l a Diiiección generañ 
de Seguridad ha sido requerido el pe-
riodlisfa G a r c í a J u á r e z , radlactor de 
«La Opinión». 
Eil direoTor diell m á s m o periódicio, se 
ñ o r López Baieza, ha iMiestado t a m b i é n 
deitílaración. 
Toda esto se relaciona con, u n a r t í -
cuílo que «La Opinión» publicó^ en eü 
•raes die aigosto, o c u p á n d o s e del ranciho 
que se idaba a los ordlenianzas dlelli M i -
nisterio de l a Guerra. 
^Piregiunitado el director .general de 
Saguridiad dóndie e s t á el periodista 
s e ñ o r Garicía Juájpez, oonitestó qute no 
3o s a b í a , y que le ha sido concedido 
u n plazo que t e rmina m a ñ a n a , a las 
diez die l a m a ñ a n a , pana presentarse. 
L a detención de Nicoli. 
E l ' camanidiamite s e ñ o r Baüiamoaide 
ihik rainn/iifestaldin. que la, diPitenición deíl 
sofión- Nicol i nn sé tieíliáiciooiia con eil px-
I 
ipedienitd incoado icón mio/tivo 'd(e l a 
oesan/ t ía de los inspeotoree de lia Po-
l i c ía urbana, sino can u n a denuncio 
formuilada ooncretamernte sobre • las 
ta r i fas de cadhies. 
Este s e ñ o r ha sido conioejal y al-
caide. 
Polít ica pacificacfora en Marruecos. 
iBl periódiioo «El Salí» p u b l i c a r á ma 
ñ a ñ a La siguiente infiormación: 
E l Rey b a firmado u n d e c r e t o - r e í a -
ciouado coh u n p lan de abras púb l i -
cas, por cincuenita y cuartro m i l i anos 
de pesetas, a real izar en Marruecas 
en u n pilazo de seis a ñ o s . 
«El Sal» l l a m a la . a t enc ión de que 
sea un Gabinete m i l i t a r e'l que real i -
ce esta abra pacifiioadora, que no rea-
l izaron 1% Gobiernos que se l lamaran 
pacifiioadores. 
Se a t e n d e r á en pr imer lugar a u n i r 
Ceuita y . Ailioaziairquivir, por medio de 
u n fer rocar r i l de ianidho no rma l . 
iSo rea l l i aa rán a d e m á s obras en e3 
puerto de Geotia, l a p r o l o n g a c i ó n deü 
for rocar r i l de Niador a Tisituitin, has-
ta Tafersit, y otras die l a m i s m a i m -
portanicia. 
L a carretera de Puente Morhab a' 
Ail'ciazarquivir se u n i r á con l a carre-
tera del zoo de Telatza p a r a u n i r la 
de Oeuita con l a zona initemacioinal, 
por l a costa, a fin de estredhar loe 
Tiazos con Tángier 
L a de T e t u á n a Uad L a ú d - s e r á el 
primier trozo de l a fu tu ra barretera 
d'e T e t u á n a Mal i l l a . 
iSe i r á inmiediaitamiante a Ja refor-
m a de las carreteras eixisitenities. 
iSe haTíá el abaistecimdiento d'e agUias 
a T e t u á n y Miel i l l a . 
iSei*á una rea/lidad e i fomenito de l a 
ag r i cu l tu ra y l a g a n a d e r í a y , por ú l -
t i m o , é é alooiulotiolrá i á cionKjtiruidción 
de ediflea.tiiones para serviicios m i l i t a -
res y civiles. 
L a «Gaceta». 
L a «Gaitíatá» puMiica boy una dispo-
s i c i ó n traejlladiando al secretario de la 
Aulrlienoiia die Pa lma de Malí orea, don 
Jiosé Ajlvaim. 
•Se le destina a Pamipilona. 
M a r a v i l l o s a c u r a c i ó n 
Un milagro en nn convento* 
CONTANEES.—Desde hace unos día3 
no se habla de otra cosa m á s que ie 
un milagro que ha tenido lugar en el 
convento del Sagrado Corazón. 
Una religiosa llamada sor Teresa Mo 
ría, estaba paralitica hac ía S3 años 
y no podía andar m á s que con • mu-
letas. 
En los primeros días de octubre sor 
Teresa María oyó una voz que le decía. 
«Marcha, marcha ya». 
Inmediatamente la religiosa arrojó sus 
muletas y en medio del asombro de to-
da la Comunidad eohó a andar sin do-
lor ninguno. 
Este milagro fué cert iñeado po1* el se-
ñor Pierre Dupoy, senador de la Man-
cha, quien desde hacia muchos años 
cuidaba a sor Teresa María . Confirman-
do el milagro, ha escrito el certificidu) 
siguiente: 
«La señori ta Virginia Teresa Durand, 
en religión sor Teresa María , de la Co-
munidad del Sagrado Corazón, estaba 
desde hace algunos años enferma de 
deformación permanente del miembro 
inferior derecho, por contracción de los 
músculos , que los m a n t e n í a en aduc^ 
ción permanente, en tanto que la pier-
na, izquierda sufría una cojera pronun-
ciadís ima. 
La enferma andaba con muletas y 
para mantenerse en pie necesitaba un 
corsé especial. A estos diferentes sínto1 
mas se un ía una enfermedad de estó-
mago, a causa de la cual la enferma 
no p o d í a tomar n i huevos n i carne, so-
portando solamente la leche y los pu-
rés a base del mismo l íquido. 
Bruscamente han desaparecido estos 
s íntomas, recobrando la enferma el uso 
de sus miembros, que no presentan ya 
ninguna deformidad. Asimismo el srtó-
fio y el apetito han vuelto a la normali-
dad y la rel igiósa sigue el rég imen co-
m ú n , después de haber seguido uno es-
! ecial durante 23 años.» 
Rogamos a nuestros suscriptores qun 
siempre que hagan envío por glrn 
postal de alguna cantidad escriban 'i 
esta Adminis trac ión •omunicándo l t , 
para evitar confusiones. — Apartad i 
(ff ferreos t i . 
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P o r l a d e u d a t e l e f ó n i c a , p a g a r á e l 
A y u n t a m i e n t o 4 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
ús¡ Hiiv-k'ivdu se dliÍ0>!Sirá^ las dus.posi-
cicm'C'S qmr m.' juzigiiwai imx'v-arias pa-
r a eJ cunuiixiiiimíifiiiiío dell j c. .-•'uto dle-
rrcilo, oul'dlamio Los cfelcigmios dc.dd-
cho Deipianitaimeiiiío niinisiteTiiail se i n -
sonte coi ol «Bioieitín, Oificial» de sras 
re^peotiivais jairísdáclcioaepe^ v dlqa'lie la 
-A las seis de la larde de ayer :lió co- —La Comisión de Festejos ruega unos coriveiu-cartio pnildátidiani, va l i éndose 
mlenzo la sesión ordinaria de nuestro- pagos de deudas atrasadas. de los ailicaiktes y efe cnnanios medios 
¡Municiipio. se acuerd'án Jos emiitos precisos y diisipung-an ail eíieicito.» 
. Presidió el señor Cospedal y asistieron se facuiía a la Alcaldía para ejecutadlos. Dada l'a giriaíi, iiYiipoir'tanicia cfuie pa-
los concejales señores Pérez del Molí- Despacho ordinario, ¡ra los cofntriibuiycaiites a qiuiienos poie-
no, Negrete, Aldasoro, Maestre, Valle, Se aprueban: el extracto de acuerdos da afectarllies ol' proinserto d-eea-rto- l ie . 
Gala, Corrales, Portilla, González; Pas- del mes próximo pasado y las distribu- nen les hcnoifiiciios que cu él se cMa-
cu^, (iarci.i .A.), Callejo, Collantes, So- ciones de fondos de las Comisiones de.bleicen, c s í a DeiCegacióp. eispcm que se 
l o m o , Terán, lucera, Roíz de la Pana, haciendíi y I-.ns.u.clie. apresiuiriairáin a aicogeirste a la iiu ia-
Barquín, León Flor, Casuso. Eguilior —Se permite a los señores García Es- toi :a, declarando los Hupuni!i.!es por 
l ierrera, Sapelana, Resines," Várela, Gó- endero y Pérez usar el escudo de armas 1'--dos coaDo^jtoe triiaManics,, en la in-
mei (C). Cortiguera, Culoiif-ues. Mano de la ciudad. U'-ligencia. cSé que transc-ui: rid:> é pla-
y Amor. —Queda sobre la mesa el negar una 20 sieñialliadio pa ra eillo, comioi en. el 
Se aprueba el acta de la sesión úi- diferencia de sueldo que tiene solicitada pnieámbullo dial deicireto se dice, se ve-
l ima. d..u Leonardo •oorochategui. vi tve (irá. una. r igurosa inspecci.'.ii, en 
Antes del despacho. -Sobre aplicación del 40 por 100 en se ai'il"1(,ar,a"' a los ocniilifaldlories 
La Direccñ'n general de Correos y Te- sus haberes, pedido por don Apolinar el máxanmwn de las resipoTisabiiladladas 
légrafos envi una comunicación, impo Tovar, recae votación nominal y se ^aULecudas en las leyes y• reglamen-
niejUdo 850 p. as de multa al Ayunta- ar-nieba lo contrario por 30 votos con- tos-
Escriío intefenante. 
C i r c u l a r d e l a I n s p e c c i ó n d e 
m e r a e n s e ñ a n z a . 
iSt njfga nn quinquenio a don Ma- ^ 
miento", por i.dtas en el servicio tele- t í a 2. 
fOnico. 
Se conmina además a éste con la i m - nuel u.-il y un aumento de sueldo s 
posición de otms multas, de 25 peseta.-, uen Aiií'-I González, 
diarias, por cada teléfono pedido y que 
no sea puesto en el té rmino de quince 
di a i ; pasado dicho .plazo; la concesión 
Igwalimente espera es í a Delegac ión 
que por los s e ñ u r e s aldaildes-pircsiidén 
es de las A y i r n i t a a n l e i . - de e'-rta pro-
.•mela se áí> la mayor p.u-bili¡c¡diad, den 
.'¿o Sfé siUisí respective- t é r m i n o s m,r<-
- T a m b l é n se niegan quinquenios a Tl!ÍiC¡i a l a pSetSetotte clircnfliar cui-
., i roP.-oKs de la Banda de música . v io ti¿11| 0 dl8 T-G,ra:itk a 
- S e conviene en no abona: una fac- ^ ^ e g ^ ^ f e ; dentro do los cinco 
de- la Red Telefónica reven •ra al t s - tura presentada por don Iqs Sania- d í a s ^¡cuien ' . - - a l a t en inmac ión del 
tado. mar í a , y se acuerda modifica, su l iqui- ];aiZ0 c(:,:i.cd'do, ouiaptaS d " c í a r a c i o -
Eá presidencia propone se entable el dación de plu^ valía a doña Josefa Ca- ge preseiiitien en los Ayirntaimien-
pertinente recurso, durante la tramita- bañas . - . ^ ¿jq, ^ presildienc 
cló'ñ del cual podrán hacerse gestiones —Se permite a don Fvciiciscp Cimia- Sarntanidler, 29 de ' "'iiiíbre de 1923.— 
para la petición de prórroga . no construir una casa en el barrio de ypj-i ¡didlieigiado! de HaeLendia, Lu i s M. 
Eí señor Cospedal dice que la triste Cajo. Ugarte. " 
liei'ciicia dejada por el ántéí'ior b ante- -4S'e acuerda inolidr en los pró^iimüs «™ i, iémmmmmî mmm———— 
rieres Municipiós, se eleva a 400.000 pe- presuipuestos un aumento de consigna-
Befas de deuda con los Banco.s locales, ción para obras de asfaltada' L o lamentamos. 
Anade que quitando al Avimlamienro —Sé aprueba la instalación de qúios- T J n a CStÚDida DerSGCnCiÓll• 
ehó ra el disfrute de la renfr» telefónica, eos en Casimiro Sáinz<y Peña- Herbosa. ... " " 
nada prñotico podrá ha^-erse. Afirma —Se niega la jubilación que solicita 
qu^, oficiosamente, ha tenido nuevas don Ramón Perrero. 
Ofertas dp dinero para tal fin, por parte —Se autoriza a don Cesáreo Alonso 
de' entidades banearias. vara construir una casa en la proion- -p'vBRO 
epar- gación de la calle de Cádiz. ^ ' 
Aiyer recibimos la siguiente carta: 
«Tama (Santander), 7—XI—923. 
Señor director de EL PUEBLO CAN-
EA señor Casuso dice que en el d  
tomento a que se áliide lodo está hecho —También se concede a don Luis 
•una calamidad, y •. arte de las señori- Prieto edificar en el sitio ile «La Gá'n-
tas'telefonistas, por lo que se refiere al dará», 
material y por otras muchas razones. Se levanta la sesión. 
Termina diciendo que lo que más mam îmmmmmmmmmmmim^mimiimâ mmmmmm^m 
los abonados es el ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Santander. 
Muy dislinguido señor mío: Me ente-
ro de que en el periódico, de su digíia 
dirección se ha publicado una noticia 
referente a denuncia contra mí por de-
l i to de incendio, y, sin necesidad de 
eiercitar los derechos de la Ley de Im puede convenir a 
qué tai concesión sea negada a nuestro Delegación de Hacienda de o w ^ a . ' m e ' ^ o ^ á ' 7 u i r a i t í t ó í o s i t o < ¿ y 
Municipio. _ , . _ . _ C011 esto tne 
So aprueba lo proptiésto por Va Al-cal- la provincia de Santander. p o l u t a m e n t e falso el hecho que 
n . . , „ se me impula, como falsas otras más 
- p a s a a la respectiva Comisión una Circular. „rav(.s .-.cnsaciones que, para mt pa-
«enunc ia presentada sobre cerramientos -p^ . i,a pirosente circuJar se pone en rácter sacerdotal, han hed ió algunos 
arbitrarios en Peña Castillo, cerramien- donoicimi'cnito de tadois las conitiri/bu- de anis feligréaés, acusándome de he-
tos" que ascienden a unos ¡4.000 carros yenities par las diversas oontír.ibudio- ¿hos que han merecido para este mo-
fle tierra! nes, inupuesitas y reortas qwic en la dpsto siervo de Dios el que todos m:s 
Los señores capitulares que se encuen- -Miaioata»die- M a d r i d , de 27 del actinal convecinos excepto dos o tres, se d i r i -
t ríin ~ 
casi 
asent 
don Miguel Canales, y fundándose en y de aculeado oom ósitib, 
motivos de falta de salud, solicita dos Vengo m diectrotar lo si^Uiiente: 
tó^ée's de licencia. ArtíciiiTo priimieno. Deselle" la p u h ü -
So le conceden. oac ión de esto ctecr-eto . en Ha dGaceta 





nuncias que pesan sobre mí. 
Aunque perdono de todo corazón • 
mis enemigót y sufro con reslgnacjón 
i risfiana estas campañas que confia 
mi se hacen, me veo en el caso de rec-
Se quedí 




rnteresaidio® que ya 
cunstancia de hallarme desenineñnndo 
una parroquia, honor inmerecido para poración el fallecimiento del médico don mim.o.pa es, i.-s m v s r m m m q m ya — p ^ u d e sacm o e r o ^ 
í^iiniPl de la Viesca 110 10 ^ubiieron hecha y sreimipre que ™ * lllMnuae_ saceuiote. peí o que m. Mi'.ruel de la Viesca. 
-Se acuerda que conste en acta ei sen- ™ se hal len enioardadlos eni expe;!:. „ -
t inrenio de la Corporación, y que oor 109 de .mvestugaoion, presenten sus 
la 'Comisión de Beneficencia se anuncie 
la vacante. 
\ _se da lectura a un escrito enviado 
r-or vnrios comiercianfes de la Alameda 
Pr iméra , solicitando que no se autorv 
oen los quioscos pedidos en dicha vía. 
obliga a. cumiplir mis deberes con la 
ejemplni'idad posible. • 
Y perdone, señor director, la ampli-ecira-espondienrt.es ápat^ o (¡Ivjlaríaciio-
nleSi, h1a,aie,nd'o, cansía . r l a fiedh,a d'e Tud de la Presente carta a este pobr 
aimanqnie de sius eiliemienitos da riqne- cura de aldea. Las persecuciones y si-i-
za o de l a i m p l a n t a c a ó n de l a Ití- ^-bores de que, muehas veces, somos 
diuistnia., comieíncio o n/egocio dje que objeto, hoy Pan hecho illanco en mí, 
se traite. por lo que le niego publique esta rec-
Transiounlidio el! expiresiado plazo, tifi.cación. 
Pasa el asunto a la Comisión perfi- se pra^dloiicá a verifi . 'ar 'v i s i tas do 
neiiite, para que se una a la petición de 
]<dé «"licitaPtes. 
—FJ. señor Sopelana presenta una pro-
De usted respetuosamenle afectísimo 
s. s. y cap., Julián Revilla.» 
* * * 
Créanos el señor Revilla que lamenfi-
inspeiooión de las tciihuitos en todas lai 
pravinlcdias. 
AitíiciDlo setgiumdo. Las contr i Pu-
posición para que sean taladas todos los y ^ ^ qui(i ^ ¡ , 1 1 ^ , ^ c i derecilm á mos muy de veras la es túpida rersecu-
árboles que pasen de oO años y se ven- formuilar coiuauilitas a l a Adm.in.Mra- ción de que se le hace obielo . 
dan en pública, subasta ci-ón coo-.npjgpaiiidiierate, resipccto a las En cuanto a las cinco "l íneas dadas 
Añade el edil que en lugar de los ár- diuldiaB. que lea ofineacian l a clasifica- por este periódico, en su sección de 
boles viejos se p lan ta rán otros (pie con- c ión o base t r i b u t a r i a a que hayan «Información de la provincia», tenga 
ti-Púen hermoseando nuestros parques sido sujeilos, quiediarán exentos de re.« ;-„„• saludo que eran uq deliL-erad.. c\-
alamedas y jardines. pansiailM!!idad. sugún se. dc tcni i ina en tracto del extenso v detailldo parte ofl 
, ppñ el asentimiento de la «casi» tota- el aH ícu lo L4 de !;a ley de. 36 dé j n - cial en que se'daba cuenta de la de 
udad de la Corporación, pasa la pro- j¡o de 1902,, a duiygsi rt'ermiincs ten- rmneia. 
puesta del señor Sopelana a la Comí- d r á que ajustarse la ps.t.k-i.'ui. Con mucho gusto acogemos la carta 
fiiómde Policía. Antíouilo tercero. Por el minis ter io de rectiflcació.r-rec-iificación no a nos-
'. 'T- . ' ' ' " oíros, sino al fondo de la denuncia—y 
V RiCBO'LLEDO. CORONAS DE EL '*j>ES. Teléfonos 7-F.ñ v 7-56. - creemos que les tribunales de justicia 
sabrán bacer la debida a nuestro dis.-
t i ngpi d o común i cante. 
I . A . N I N A 
t m M f á esta m ü ú 0 r w l w m i ú ? ^ ^ 
A LOS (i AÑOS D E F .DAD 
habiendo r.-cíbldo su primera cornuolín por Viático 
1-SuS padres don Juan y d o ñ a Milagros; hermanos Mar ía , Migue l y 
Manuel : abuelas d o ñ a Polonia D í a z C a l d e r ó n de la Barca y d o ñ a 
D á m a s a Lierrao de la T e r n i l l a , l íos y t í a s , pr imos y pr imas y de-
m á s ramil la , 
R U E G A N a sus amistades asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , 
feqiie s e r á hoy jueves d í a 8, a las N U E V E de la m a ñ a n a , desde la casa 
femortuoria, calle d e l Sol, n ú m . 17, hasta la iglesia de isuef' -a S e ñ o r i 
f d o l Carmen, desde donde s e r á trasladado al p a n t e ó n d»^ !' •mil ¡a en 
i5;irriopalacio de Anievas, donde se e f e c t u a r á la c o n d u c c i ó n a las 
ONCE de está misma m a ñ a n a , favores por los que q u e d a r á n aara-
aiccidos. ' Santander, 8 de noviembre de 1923. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á el p r ó x i m o lunes, a las nueve de l a 
f-mafiana, en la pa r roqu i a de Santa L u c í a . 
io ra r ia de C. SAN MARTÍN.—A ' :a P r imera , ' 22.—Teléfono 4*83 
MEDICO 
ESPBCLATTSTA E N CAS ENFF.RME-
l>A.I)F.S D-E LA M I JER Y PARTOS 
Gómez Oreñn, 6, 1.°.—Teléfono. 7-08. 
i i e g r i i o R u i z ile P e i i i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 v de S a 6 
Alameda Monasterio. 2.—Teléf. 1-82. 
h n t o n i o m m m 
nÍATERM!A _ C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedade' 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta d e l 0 a l y d e 3 a 5 
ftmñs de Esnalante, 10. 1.°—Tel. 8-74 
Joamiín Lomnepa camino 
A B O G A D O 
Prnaurador dfi los TrüíiunalR» 
E L P U E B L O CANTABRO 86 halla de 
ventn en Madrid, en el quiosco de iÉJ 
Debates, iái i» de Alsai*. 
A los señores maestros, alcaldes y 
ve-írt-os de la tercera rana ce la 
provincia de Santander (Torrelave-
ga, Reincsa y Cabiférniga, ^cn ex-
cepción de las escuelas incluidas 
en la zona femenina). 
•Haldéndns.'. cimw i il.tdi> ail qpjD- sus-
criihe, por real oilaien dejl111 ' del ac-
tuail, au tur i / .uc ión para lian-Indar su 
jv.siurncia. teíñ©o el hojuw de liaicar 
safref per l a pTiéseaiitie QnsuSpr a los 
y-fficres miaeatirois, alcaldes y a cuan,-
tois hlaiyian de coimimr.iCiars'e con la Ims-
ipeiciclóu d'e primeria ensieñianza de la 
l.<ar.a-a zuna, que d i r i j an la cnrreis-
pomiie.máa al Ira^piaat'Ór dio aqué l la , re-
sidrníte en MOLLEDO, paira, que los 
asuntas no suifiran retinaisio o ex t r av ío , 
y tcnieni'.!'!» nre-yeiiite 1q que dieipone el 
ar:ie.nílo 18 del real decreto d'e 5 de 
m a y o dio 1913 y La regla tercera de 
Ja roail r.nlen de 2o de juana del mis-
ino a ñ o , donde se esrbabPecie que ca-
dla inispooloir s e r á respoiií-alde m los 
trabajos reiliaitivois a l a zioata qiue se 
le asiigme y tendirá jurisdiicoián exalm-
siva sobire las esicaiedas de. l a inisMa. 
Al nii&mo tlicmipo tengo ell; delK'ir de 
dh-igirnie a tud:.:? en demiantla de la 
m á s eficaz coo^e rac ión , a fi.n de qiae 
lia obra educativa, ailcance el mayor 
girado de esipliendcir posible. 
A este ofeicitoi comsidera' l a Inspec-
ciiui tie impreseind'üi 'le .ñecosikiiad qiii.e 
l a asiatifinicla d'e los nifms a las es-
cueílias se regmlairiice diunanite todo el 
cursa, dieibicnda lo® s e ñ o r e s al caldos 
pratíedler, s i n leniidades, m t radic ic-
nailies linjcUiiflGii'eniclas, a l a aif: i elación 
do las i iMili .as s e ñ a l a d a s en la lev de 
23 de. j u n i o d'e l'.Kii) y del airtíoulo f m 
del Códiigo peiiiall, si precisa tucre,- a 
flos pá^eg de faanil.ia (jue descuidan 
o abaiikituinan la c-atiiicación de sps lu-
jos. 
Igiuial knjteirés dolneirán pnoatar oipoir-
t u i í á m c n t e l i s diignas anloridiadie^ a 
l a conslirucción y mejoramiei i ln de 
ios locales dcfioionite^, all oumplini ien 
i>o' d|.?! WQB píre.sqripGiones sanitarias 
sobre' vaciunación y revac.iMiaci.di do 
Oes ailiuimnos y a ci iai i las mvdidas t u -
telares de lia oaquiola y dell' n i ñ o pue-
d a n servir de, gaianitia, a evitar que 
esta Imipeioción so vea en ol penoso 
tranicc die tomioir qur proiponior sameia-
Tios Legiailios a la ciliausaiina y siuip-resión 
de las escueilas. 
Los s eño re s nuaesitros, jioir su par-
ite, (5andii iin/'obasi del eait-uslasmo 
iprínfesionál cjiue tanito dignifica a los 
•fmr.ici'Cínairids, c/unipl'iráji ' con esmero 
y asi i n.i.daid wis deberes, atendiiendio 
no sólo a qnie sus discípxulos a.dlqd.le-
l a n I r s (••ii.iMiic.iin.ieüiiloe iiti)li.ta,r,¡(i,s In-
di spensahliois sefuaJ adíes en'eil pillan de 
2(i de octuibre de 190.1, ciño que, d/e 
una mianiera osipecial, proenrar íMi la 
c a p a c i t a c i ó n inojitaJ, moirail y cívica 
de los misinos, de acuerdo can d re-
glamenta do 21) do noviemibro de 1838, 
u i i ü z a o d u lo< innaiiarorables roenrsas 
ednciaitivos a qnie diaai Idigar lias asig-
¡nlaturas y ocasiones escolares los dio-
bcr.-s o r.jniriciürs p ráe t i cos y u n a en-
soña.u/ia, iiiitien.siain:Icn'íie aKJti'va y pro-
fvcilaosa, que f.iiemdia a d|j;.ti.u-ra.r $ 
vií^jo concepto de artuiellas escuela^ de 
frutos dosniietlrados, qu? sólo í d m i n n 
para ons i ' ña r ru.tiniarkiment'e la d. e-
t i ' ina cniwtiiana, b-;n;, ' Scribir y con-
tar. 
Lomo Ias failitas do asistoncia de los 
dliujiiMiuis so o())oii.e.n a toda labor útiil 
en Da escii'eilo, los señiirr-. poiaestríjiS 
euliiipliran lo diTeippejsío en, lia. reg/lá 
sexta ile dieba. Ii y de 23 de ¡ u i u o ' de 
1009 y el a.rlHculo 10 del Real decreto 
de 5 die ocitliibre de 1883, dando cuenta 
a los alcalldies respeetivas de las ftñ-? 
inc. mío cometan los n i ñ o s mat r icu-
¡Ladoo. 
i.as aiuítnv'iit^ímlies locales a tendlerán 
a 1oiS sjeñopes miaesiros en siis justas 
rec.lannidiiíiir 's ¡y p í roonraráo tttp se 
les giia.!,' las consideraciones dieibidiais 
a sus cangns y personiás, faiclilitánido^ 
les casa-iliiaibitació'n oaipaz y deioante, 
o en 911 defeiato las indemjiiizacionos 
rt^eglamienitaniias, para que inexciisa-
blcínenite residan en ol punto' de su 
destino, debienido los interesad os co-
m.uaiioar a esta Inspecc ión las cansas 
que se opongan al cum',iplü,miento do la 
¡ley, a ñ-n dio que puedan tomarse las 
miedidas opontuiii.a.s. 
iComo los padres dle flamiíiia oxiterioi-
r i z a n sus quejas ouanido los sofioneis 
Tnac-stjros l io dedioan su act ividad a 
los n i ñ o s de la localidald respáctiya,, 
se recuerc^a, pana su exaicto canhipjla-
milento, qm im spgj admitidos en n in-
guna i - c i r la n i ñ o s que pertrnezcan 
a otro d i ^ i . r i i o escolar, y que Ion se-
ñónos inaeslrns se abstrnga.n d'e dar 
'ilielclcicmes pairtiicullaires, g r a t n í l a s ni 
retribuidas', puesto que lo prntiibo ex-
pr.-sa-nii'-ni'- a r l í cu lo 175 dó l á l'ey 
dle 0 (Je si-plienubi-e de 1857, a no gei 
quíe so baya oWiCinido, pr€fva0 pj 
tuno exijvediento,, Iiilcenfia • oxli,! I ^ 
da Sniper i cr idad. ^ 
iBoe s e ñ a r e s ' aOcaildies quo t,̂  
paan lio quie en esta ciin^flar a ^ 
v iéne , sciróiu proipíinestos para l 'lre" 
s igninca ett aírttoullo 22 de la u'0 ^ 
t íc í i lo 165 del Estatuto v i ' .". , "; ' • 
d'e miaya úlltti/mo. | | 
iBn l a fiirimle • cineenicia de 0 ^ 1 
íimi de- todas las autoridarim» „5 c i 
ílpisi, de egita Zona ha de resp¿fliSa" 
voralílviin-iMite al bien quie peo- u a" 
SíaStfé se pcinsiigiuie, a fin de que t ^ 
suiltcm es té r i l e s los gaistos díll 
pdeblos, el inspector de ptmxrF'M 
ñ a n a a de esrta tercera Zoma se n 
eniteraimienite a l a diipasición 1 
personas de buena volnntad ) 
aied se dii^iiglej, ,9alllulc;ánldlo.lals, ^ a S t 
mente y j-ogánidolies tengan en ciZiJ 
icsita circndiar. waH* 
Molledo, 31 de ootubre de 1903 ^ 
ir:sp 'V.or, Daniel Luis Ortíz blaa ' 
E l viaje de los Reyeg 
Acompañados de Prii^p de 
Rivera marchan a Carta, 
gena. 
MADRID. 7.—A las nueve menos cuar 
tu saliei-on los Reyes para Cartagena 
acompañados del general Primo de'w! 
vera, los ayudantes tenieute coronel ^ 
vera y capi tán de navio Jámleiies, ce", 
neral Maure.lo. marqueses de la Torr̂  
cilla y Béndaña y duquesa de San Ca¿ 
los. . 
En la estación despidieron a los Sobe-
ranos la Reina María Cristina, los ir.-
fanies doña Isabel, doña Paz, don LuU 
Fernando de Bavicra y don Feniami, 
duquesa de Talavera; el 1 lesidem* 
interino del Directorio, aliuiiant' mar-
qués de Mága,z; general XMeyler, c^i 
Pin genera] de la Armada, su>.'secjp: 
rios de Ksfado, (.neira y Goboriíacjó^ 
biermanos Baüer, marchando den \'¿nv 
ció en el mismo tren; marqués de h$ 
yos; general Arlegui; duque de tetjiáu 
y otras autoridades y personabdailcs. 
Lna compañía del regimiento del Re? 
rindió honores y fué revistada por a 
yionavca. 
Las n i na.; ilesíllaron después ante la 
Reina María Cristina, que tenia a su 
izquierda al infante don LuisTernaiuJo. 
Preparativos y detalles. 
CARTAGENA, 7.—Están ultimánrlosé 
los preparativos de la inauguración del 
monumiento en honor de los héroes dé 
nuestras guerras coloniales. 
Habrá grandes iluminacioriies. 
Eu el Arsenal se está instalando um 
tribuna desde la cual presenc.iarón el 
acto los SoIkjranos. 
Han llegado el «Alfonso XIII», daimé 
I», «Extremadura». «Cadarso» y otros 
buques de guerra! 
Es esperado el vicealmirante Enlate, 
superviviente de Cuba y que cuando e5 
ta guerra mandaba el crucero nV'izca 
ya». 
También se espera el capitán genenl 
de la región. 
Liego el gobernador, el cual salló in-
mediatamente para ¡VPircia. con t é m 
de recibir a los Reyes, que llegarán ma 
ñaña , á las doce. 
Las trenas no cubrirán la carrera y 
únicamente una compañía con freidera 
y mús ica será la encargada de rendir 
honores. 
Don Alfonso y doña Victoria, debela 
estación, se di r ig i rán a la iglesia oe 
La Caridad, donde se cantará un solem-
ne Te Deum. 
U n a m a n i f e s t a c i ó n deldgg— 
L a prueba del 
PARIS.-Un joven explorador norue-
go, que ha vnelio de Sajorna, laci ' 
estos s a b r o s o s detalles del liumanHJ" 
ího de los esquimales: . u 
«El duelo es me. cosa muy 
entie ellos y se verifica con rnüsie- | 
dos hombres tienen una ^ 
sientan en el suelo, uno frente; ^ 
rodeados de toda la iribú y cam¿J% 
de ellos, a su v?/., iniproyjsan ca» ^ 
con los males ridiculizan, a H\aS . 
jor, a su r iva l . M 
La tr ibu juzga quién de os ^ 
ser declarado vencedor y el 
da a saKu. 
T R A O ! P E Í R E J D A 
^ C o m p a ñ í a F r a n c i s c o H e r n á n d e z 
:Tarde:'a*las"selsgcuario. 
Hoy, [jueves, 8 de noviembre de 1923. 
8 * DE .AB0N0 
i — i .—JE l a 1' •'• —• ^jgjjo 
La comedia en,tres actos, en prosa, o r i g i n a l de A n g e l Torres de * 
y Anton io Asenjo, t i tu lada : — 
Roche: H lag diez p cnarto 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a Por boca de o t ros . 
C o m e n t a r i o s a u n a a s a m b l e a . 
C o s a s q u e p a s a n . 
iPii'Ois 'hae-tíi oíito d ía , cu cpoié cqtííUi 
naiiarctmos canitiesitaindo a niuiestxos ama 
l.nlios comiiiinácarriites 
Un partido. 
'Bl dlomdangio, 11 de aioiViemikuie, en l ri ri h 
plarrt.ido díe Oaniipéoinato jícís equiipos ^ d« ^''ecia es el mas juvon ne-
prosiga"105 nuestros comentarios a L a reunión de ayer, secmtamenie a l a eomposiición de las Finesas Spoirt y Moiilafiia •Olimpia. 1!e í re ,n ta y tres años- E1 nias viejo es 
asiiii''-'1'^ del domingo ultimo. ctikibró ayvr lia r e u n i ó n semaina-l aliniciaiciomies. Eíl pa.ntiid'o d a r á comienzo a las toes R'ey de .Suecía ' con sus sesenta v 
M í í o por u " hcch0 real une en ob la Jumta Uiiinecrtiva do l a Pod-eira- ¡Sé eíootiúa el esoruitimio de las vota- y c/uiairito. "• 'cuatro años- Viene después el Rey- de 
' 2 ü u a ' reunión se va (k'lliütivanienle e i ó n Cánrtiabna, con asistencia de l i * clones y qú&éaSú aprobados lo® equi- " So njuegiá a. los ¡mj-a-ioircis de Lafi I ' ^ a l e r r a , coa cincuenta-y ochoj el 'Üe 
^frf i fyrnia del Reglamento para busv fdicflieigiad'os de ios .Olruibis S i e m p r é Ade- pos que niuestira F e d a r a o i ó n e n v í a pa- Piresia® se imeseriten'a""las Tires mones Rüniania , con cincuenta y siete, y el 
uiif "'«i01' dirección, es íorzos-o innU'. New-P.aing, U n i ó n M o m a ñ e s a , a-a asesorar a l a Nacionail onarto en és ta . 6e JtaI¡a. con cincuenta y cuatro. El 
^ L e j a r a los Clubs que, al elegir las Raciing y Colegio dle AnbMiros, eíl teso- lOoimo acuondo final 9e dan los nonn- Federación Atlética Monta- Rey de Dinamarca tiene cincuenta' y 
S o l í a s , tengan el mayor lado, el me- r c m s e ñ o r Argiieli.es y el searet-ario .b^atmieiUtos dle dleU-gados paira lo.c par « e s a . BSg aSCS; el de Noruega, cincuenta-'y 
^r acierto, el escoger. Recuerden todos s e ñ o r BuiSOh, bajo la presidencia del tidos del domingo, en e s t á fotrania: Se convoca a los delegados de cada uno, y el de Bélgica, cuarenta y odio. 
J - • dirpnivns van a 6 •Ne.wnRaici.ng-Baiineda, señoir Argüe- un0 íle los Clubs Unión Montañesa. • Bey de España tiene .treinta y siete je'legados que sus ect o  s e ñ a r 
van a fallar asuntos Aiprobada el acta de l a ses ión ante-
^ i i si icos exclusivamenie futbolísli- w v , el presidente hiaco constar que 
W% ¿uc tienen que ser for/.osamenie *iab't.ü éíl ooinq ios s e ñ o r e s Biusicih y 
£0S". niie'-.-ono'/ca a fondo la materia, Ar.gniell'CS, acuden a La s e s i ó n en ca-
?e J í n m•atados como bombres Ue Jlldad de damatmlos. y para no diesaa- , 
qUen ü parci üidacl. Si de nuestro co i - ^ «' la O m m & ü de Clubs que le v i - - g ^ W . 
' ieran, nosotros les dir íamos, - l t " l>a"'a supla.oaiiles la con t i nuac ión Arena l (©.)• 
€ , S a nuestra buena fe, con todo lo W\:&vi& cargOLS, con oairaiater dle inte- ¿Quu 
Ct roileinos ofrecer como garant ía de " 
^Idro trabajo en la misma Federación 
$ S tiempos tl,.i comité , que los cin^ ^ W ^ a . aiiendu lo mas naMetám dé cen con r 
^•v. dpte directivos deben ser viejos ^ > ' (ju^it M>'.e forrnuiLa el Comité So liament 
••.^Inn/ios -enteque esté alejada íuue ^ m e ñ por la fiajita de dá í ce - que do que no 
peranza, de Torre lavéga; Reinosa I 
iMjur;iedas-,A]ert.m©ro, s e ñ o r BiodW- c- Mon,e ^')0rt' ^ c l n g , de gemosa; 
gu'ez. 
iBdliiipsejGaia'mizo, señoa* Busdh. 
Siemiii'.- AViNianíe-Ilieinasa, señoa' 
g te qu  
de la dirección de los Cldir eri;Vlian 106 Uliuiljis p&eá. 
m m é que allá en su infancia p W ^ - 1 ^ cstad&rtioas. 
Sroa el fútbol y no estuvieron con-
S n a d o s del vicio profesional que boy 
U i a a los jugadores. Esa gente a qta 
M m s (laría u " 0XlH,lt'"u' fl'u,r' bu 
{¿cuica, por no estar coniaminaa 
fh los muerdos recientes de b'S Club; 
^r vivir más al margen del ambiem 
L lodea al fútb' l t á n i a l r o . K 
L i a n "sin prejuicio, serian . nmci •• 
wfr con éxito una selección re dona 
v (joben tener como complemenro ui: 
L^iidlsia al estilo de Pepe Argüe-i:.^ 
Ql,e llevará la ¡ arte aduiinistiativa cor 
|oda la csirupulosidad y boniadez in 
dispensable. . _ 
conjuiito asi elegido, sena algo 
mv puré y revestido de gran aulo-i 
M más necesario y de mejor provs 
dio'que el logrado con igual m i m e n 
Jcpersunas de gran posición social, de 
giail capacidad iidelectual, pero ayun is 
£ conocimienlos futbolísticos. Aquéllan 
van al éxito, éstas al fracaso. de hallar 
n éxito relativo será por la orienta-
tiiere usted ir a Zaragoza? 
irampiS, Vamos a continuiar diaaido contesta-
se da cuenta, de la ocm-eíripondeucla •ción a las pregmntas que-se nos ha-
cen con .relaioión a nuestro concurso. 
a un dist inguido alicionado 
o conoce tqts apieiHidos cié los 
fernnación jaigadorcs que él entiende deben ser 
D e s p u é s de una breve 
Qciu'erc'ja aloeipt.air ••&] dír-eciimiicnto cUdl lr?ar a poseernos^ cual nos rogo.' -qu 
tiprqsíMi'taiite deil CofliegJo de Arbi t ros , \ ue s t ro deseo queda satiistfodio con le despidiéramos 
cooperar a l a fo/rinación de las que se nos diga nombre y apellido, amistades. 
anos. 
Dir íamos también la edad de las Réi-
Gulitural Deportiva, de Guarnizo, y M i - nás ; pero jio (pieremos fallar a l \ p r i i i -
riedas F. C, a una reunión que t endrá cipio elemental de ga lan ter ía que dice: 
lugar boy, a las seis y media de la ^ar- «No se debe jamás discutir la edad cíe 
de. en el domicilio social. Rlaza Vieja, las mujeres.« ' ,..'. 
1 y 3.—El Comité directivo.. Y por ser Reina, no se deja dtí-, :skr 
a — — i w i m i i i i i m i i — — — i mujer. 
La casa del poeta. 
El Gobierno italiano acaba de ofrecer 
a (iabriel D'Annunzio una de las-mas 
Viajes. o?llas residencias de las proximidades 
Después de pasar una larga lempor.i- de Roma: la v i l la Falconieri, en Frás-
da en la Montaña ha salido para Bor- ca'i. . . « 
card'e-
conio 
selctccionados por Cantaibria y de toa jas Blancas (Lérida), nuestro dist inguí- Fué construida en ló8í por el car 
Idscusión, so 'diñeu/litadés que e n c o n t r a r í a para lie- do amigo d u Antonio de Quesada, e.l nal Ruflni, que se sirvió de ella co: 
(S. A . de E s p e c t á c u l o s . ) 
J U E V E S D E M O D A 
H o y , S e l e M o v i ^ r M L f c r e í 
S E C C I Ó N 
A l a s 6 e n p u n t o I1 
A R I S T O C R A T I C A 
L A G E N I A L " E S T R E L L A " i , 
M A R G A R I T A C L A R C K , e n " V I U D A P O R P O D E R " 
M a d a m e B u t e r f l y 
. C O M E D I A D E G R A N É X I T O 
¡EN • TJATRO ACTOS W . T R E N O 
S E G I J N L A C O N Q C I -
D A Ol 'WRA : : 
E n Gvtixar 
que 
conducto, pialado de verano, 
mmerosas posee vastos jardines y un lago ro-
deado de cipreses. Sobre las aguas—se 
dice—, al claro de la luna, aparece el 
tniasma de una dama blanca. Leyen-
da es ésta que recuerda una tragedia 
¿r bace una treintena de años. 
Tna bellísima joven llegada a Fras-
cati con unos excursionistas, desapare-
ció bruscamiente. Algunos días después 
apareció , el cuerpo entre los nenúfaivs 
del lago de la vi l la Falconieri: en su 
mano tenía un ramo de flores. ,;.Suioi-
dio o accidente? Es un misterio que 
nunca se. ha esclarecido. 
Ninguna v i l la podía, convenir mejor 
a pn poeta que Falconieri. de Frascati. 
en cuyas proximidades habitaron Ca-
tón, T.úculo, Mecenas y Gicerón. 
El médico de servicio. 
Hace unos días , rm esnéefador se de-'-
vaneció en un teatro de Par í s , en e] 
curso de una representación, y sus ve-
cinos inmediatos trataron de hacerlo 
recobrar el sentido. Se le t ranspor tó a] 
«foyer» y se buscó' por todo al médjcí) 
de servicio. Pero inút i lmente ; el mé-
(liAn que se les preste desae fuera. Y, ostadMieais, cornionldo a cargo do los simiipre qoie se indique el Club á q%ie. 
^ ser así. volveríamos al estado de ánlnitims en los part idos die Camipeo- pentcnoce. ^. íí>s.*. 
pisas (b i . " , e pocos días. nato efl íaciil'iita'i- a l a F e d d r a c i ó n los Es decir que t a l él, entiiend'e, piuede S a n g r i e n t o S n C 6 S O* 
a noimíljines die los jugadores que logren llena^r&s el btíletín. se da por reciibddo. 
los tantos, as í como éjl s e ñ a l a r en les Así veniancis haciendo con los que VICO, 7. E n lias prikneras hora de clic0 110 aP;areci'a-
ü vu'-'iíl;). digno de todo elogio fue, M e i i , , , ^ , i y ..niiatij i» en que üuierúM. ya se nos lian enviado. l a t a r d é de ayer se desenrol ló ' en lia 
el, con • voz en las jimias directivas oí «arcados. Sino t o-, los, hai 111.a y orín tíios poiK-n i j feya de 
ai oficia; de Secretaría, y boy vice.se- En s , ^ , ^ ¡ , 1 , , ^ aiuisto^rs se rán los el aipieilli.do y algunos" só lo el nombre, ícese . 
mtario, señor C.cnniostizo. Con su m- al(U(bs [0® enciarigiaid!oia die hacer lloran- ' J ^ ' ejeniiinlo «Oscar» (RacingV Estaban en dicha n laya , sen tado» 
pación, ya que por sus manos pasa ,., j . . , p(:i(j!fMjaiCiói, los diados -pirficasos, \T>m$2 mego qae y a ©aibemios epe en una lancha, vario;S iinidíividu 
—Pues ha firmado—dice uno- he 
el 
"1 J •• 
, ¿ l ee 
Guixar u n sangriento su- 'su ^ m ^ - Vtí profesor de la F i -
cultad se disponía a dar consejQS, 
cuando el enfermo abrió los ojos... 
- No será nada—le dice el profesor—; 
eanismo federativo, se pe- p^y^ cuiniipliraentar las ó r d e n e s eii^pe- ^ Oscar a q¡tue s e refiieren es Oscar tre los quie se enicontraba Elísairdo 110 tengá i s cuidado, que buscamos' á l 
Rodu-íg.uez, deOantcro centro del Ra- Hiermildia, de 23 a ñ o s , mar inero y ve-
ch*p- , c i ñ o del har r io de Firian, TeiS* 
imás, el acuerdo es-el pago &noaírsad{L de tirasmitir te legrá- flNos 1?asta' ' í f 6 6 ' ^ .&e "So acíarcaron a eUos, invi támSoles 
tan concienzuda y brillante ^ Q ^ ^ Q a^Maduad cuantos detalles 01 nombre o el aneJUido can que tre- a qtuie se retimairan de al l í , les d u e ñ o s servicio soy yo. 
lomar las , oficinas (archivos, ^ a i ] n,,,(,.s.u.i„> , , , , , , , |.,. r o n u a c i ó n ^ fe donomiim en el de i,:, lancha, ln-rn;a.mis Ahuiu..! v M o 
miuinidiillo deipcirtuvo, y colocado entre diento Rcdirígueiz, de 17 y 15 a ñ o s , r.---
(Irán sinür'J¡ncar las discusiones y cono- T\me&w 
cér .píenlanu'iile el estado^ de cualquier ' Y m eas0g ] 
asunto. Ade 
8 la labor 
oiie, p.ira m bl r m#t uu}¿ im». v,a. w.. mvAn. eioe a^ os p a n 
correspondencia, estados, etc., etc.), l ia llaJS ostaldlístida». 
el probo empleado. ¡Bien me- T.ul,t|> |os r jnl lS com() | 0 : r á r b i t ñ ^ 
jpft teee la distinción de que se ie p , ^ ^ , ^ sU¡s a ,iia F e d e r a c i ó n 
^ohje to . . |{üi (iíia sigiuiíente de(l "miatoh»^ coaiK. 
* * * aniáxiimun. 
Es indudable que don Paulino Busch Vista la solicitud presentada por la 
t'?¿0 un gran acierto al presidir 'a m a y o r í a de los Clubs puliendo la re-
médico de servicio... 
Y el enfermo responde débi lmente: 
—No le busquéis , que el médico de 
-^uez, 
parén tes i s - el Ciluib a que pertenecí?. pectivamente, y vecinos" del b W d o d 
Otro aficn-naiio nos ruegia le aclare- V e r d e é nido, en l a máémia .parro-: ni- , 
mes si os condic ión indisviensalde que Todos los allí 'presentes ante la (a-
el agraciado sea, el mismo que se tras diioación de dicho^ lurma.ims, dejaian 
lade a Zaragoza. e l ,puesto que ooinpahan en la l a r ; ' i . 
Paii-ceei lo na tura l que as í sea. excapto el Elisardo íleranid'a, áücer. 
E L PUBBLiO CAlXTAERO establece ante u n a nueva ind i eac ión de los due-
Pe nneatros correspogaales. 
i n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DE ESGOBEDO 
Partido de fútbol. 
S i éste no puede hacer uso do él pe© con ellos. Con gran animación se jugó el r a r t i -
eata taimibiién en comipileta l iber tad pa Ante esta aotiituidi el Manuel Rodri- do dé camrennalo el domingo, d ía ' i , 
dominaiite entre los asambleís tas ni le glamento para m-cplar. las nuevas r a cedérse le a otro para su dasfirute. gíuez, l anzó u n a piedra al El isardo en el campo de Las Presas, entre el 
iJÍfia tle referencia. Su posición de, formia del regtlaimiento, se acnei-da ce- u n premio, su ohl igación. es otorgarle fkm de l a eanbarcac ión no e n c o n t r ó 
dimisieimrio lo colocaba en una sitúa- ,1 obrar . el d ía 25 del actuaili asamiblea a quien le allicanoe. ohejoir ai - n n i m i o que emnezar a " -o l -
ción (lificil, per cuanto no podía, desde le.xrtinaerdin'aria, smliioiliando a l a vie?, «i Aofo ^.njtia. ¡hiomo»» non ^ ai ¡̂ ü. — -iv.-is 
la presidencia, recoger la impresión die la Nacional el envío del nuevo re-
$;d!ü)le d pr.•v.oner ninguna solución meidificacianes de los Clubs de Can-
ni hiiDir suya ninguna de las proposi- tabr ia en consonauciia con lo estatui-
doges presentadas. Mantúvose en una do r.eci.e.utomentc en Madr id . 
Wbü postura y tuvo gran fortuna en iPama proioeder al env ío de un infor-
W el debate y defender a su com- me sobre los < quipos de pi'obables y 
Ijffiero el señor Solís. Hizo, pues, un postbles que el Comité Nacional so- ipnemiiado 
ta presidente. 
* * * 
la nota agria, dura en extremo, fácil 
^ l vocablo, pero falla de fuerza per-
SMÍSiva, c a r i ó a cargo del delegad "! 
*f Esperanza, de Tórrela vega. Fl con-
ĉ to ieiico(miá!Stico, basado en hecho? 
jWlKKk'S: la defensa brillante que tuv"» 
^habilidad de adueñarse de la asam-
prontamente y la oportunidad para 
J^CT del ambiente el deseo genera!, 
™é interpretado por el delegado de! 
T'fg saiitaiulerino. Y si a.pi.d esuivn 
"Saciad,., j.oro aPa-tunado en sas 
Wíisioiies, ciilpí.-e, no a sus ••oudl-
(le polemista, sino a la Falta de 
^e cloude el P.-.a-bre. imitibiv..nie. que-
•ja ÍUiHlarneniar sos aiaqnes. F'or ê o 
-Mito do) re'or.-sonlame racinguisot 
ferl ya I,M,;IS s"-s Palabras 
JWftn P, roer/a i-odercsa de la ra-
g k f ^ d a de les 1','rhos p.reliados .v 
m]es de desuilui.iar. 
* * * 
j^^lHMWe. largamente, hemos comen-
^ fs''-', asamblea, faharuvnos. par-; 
!( todo nuestro irabaj-i. a uno de 
¿graneros dictados de nuestra con 
te'la el hacer justicia, si no hiciér-i 
^ una-pública declaración de la for-
^ on-ecta con que, en todo momento. 
¿ % o r t ó la asamblea. 
t q f f .,hecbo resaltar el exiio rio |f¡ 
4 n!nfia« mns es d e ven bul ero inle-
%Sía 01 afl,'i,»";'do el cenocer los 
%ont correctisLlTios en que se sus-. 
s«esc debatas y el respeto con que 
c]l" a los oradores, aun'aquellos 
.i¿ '''nbvocadanwmlo, comentaban y 
"üiv c a a c ^ ó n de los diriirenfes v, 
^ n n •í:,ll?mieriU- ,u'1 presidente di 
%j Todo fué educación d ^ orn-
Í m £ w l 0jal;i 'I"0 vi] 1:1 I ' " ' - - - " " " ' 
I s C n y .^ '"l-lair/a de los asám. 
lieiita para ta ba iii.acion 
.initernadionad, los reunid 
Nosotros no podemos exigir al_ a g r á que íie produjo una her ida contusa en equipo propietario del campo y el Are-
oiado m á s que de di uso debidb a J é frente y tomó die lia nariz v el Mu- ñas . de Fscobedo de Camargo, ganando 
•nuieatiro pequeño obsequm. dfesto le infi.nió con un p r - v ^ ñ o cor- el Arenas por cuatro a uno. 
F* decir, que, u n aficiomado yaya taplumas una hierida inciso-ccrte.nte Fl ^ i ib l ico quedó satisfecho, por 'as 
a Za-raigoaa, sea el autaf del M e t i n en el costado izquic idn. estupendas jugadas de ambos equipo.^: 
^ Trasladado segiuidamente a l a Casia A pesar de que los de Las Presas son 
ide Socanro, se proioedió a curanle de jóvenes, de poco peso, se defendieron 
o l a . persona que él de-
deíl equipo siiguie. 
s proceden ¿iBatá cfliairo? 
E q u i p o d e C a n t a b r i a . 
•«'.ít̂ Q86 jTlanibeste tan Pbx nonteme i-
'"Witn domingo pasado. Y ojalá 
^W íJ '1" ' 01 mayor «cifrio presica 
^'•ello-- íle los íu turos direcílviM, 
J 
g r i b a r á el mayor ^xito de la 
0,1 Camaiira. 
PEPE MONTAÑA 
P o r t e r o 
D e f e n s a d e r e c h a . 
I d e m i z q u i e r d a -
M e d i o d e r e c h a — 
I d e m c e n t r o 
pivenes. . 
fpriimera i n t e n c i ó n estas heridas, que muy bien, recibiendo muchos aplausos, 
irulnroni cl?|liíiidadias da pironósitieo r'e- q,]e ei público les t r ibutó 
ei-vado Los del Arenas, según decían vanes 
Paroce que entre los, a^rescircs y o! inteligentes, dahieran ser ya jugadora» 
agireidíid;p exaisitíian caeirtos^ nes-eii^moden- de ] . , SPV\e B. El árbi t ro , señor ÍMadra-
zo, gustó mucho al público, por su un-
I d e m i z q u i e r d a — • ^ — 
E x t e r i o r d e r e c h a 
I n t e r i o r d e r e c h a ^ 
D e l a n t e r o c e n t r o ^ 
I n t e r i o r i z q u i e r d a 
E x t e r i o r i z q u i e r d a — . 
¿ C u á n t o s g o a l s m a r c a r á « C a n t a b r i a » ? -
I d e m i d . i d . « A r a g ó n » ? — 
¿ Q u i ó n m a r c a r á p o r « C a n t a b r i a « ? 
F I K M A . 
DOMICILIO -
to antoriores, que d ie ron por resuli-
tndo l a g e s t a c i ó n de este hecho die 
sangre. 
E l definitivo h a n d i m á e n t o d e l m a i c o . 
Y a no tiene valor en la 
Bolsa de Nueva York. 
M I-VA YORK.—Fl marco se ha -con-' 
sirieradr [ioy pri la B(dsa como moned • 
sin n ingún valor. 
Fas Casas de ea,ml>¡o han terminado 
toda transacción relacionada con la di 
visa alemana. 
Los precios nominales oscilan entre. 
30 y 80 céntimos por tri l lóu. 
parcia'idad. 
E L CORRESPONSAL 
C a j a s d e c a u d a l e s 
F A B R I C A D E B A S C U L A S 
C A L L E F . V I A L . = T E L .FONO 268 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Suspende la consulta. Avisará su re-
greso. 
Ricardo Pelayo Guilarte 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A U N A 
^tarazannfl. tv'jm. m.—Tpléfftnn fi.Ml 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formae 
en oro, plata, p l a q u é y niquel . 
AMOS D E E S C A L A N T E , núra. 8. 
Monte de Piedad de ¿I fonsoXI l í 
y Caja de Ahorros de Santander 
A píirlir de esta fecha, las operaclc-
nes de créditos, hipotecas y Caja de. 
Ahorros, se h a r á n en la Sucursal del 
Fstalilecimiento, instalada en la planta 
baja de. la casa n ú m e r o 6 de la calle da 
Hernán Cortés. 
Las operaciones de prés tamos de co-
pas y alhajas y las relacionadas con ?.l 
régimen obligatorio de Retiro Obrero, 
con t inuarán efectuándose en el domici-
l ió central, Tant ín , n ú m e r o 1.—La Di -
rección. 
M ó n i c a M c y c r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n u m . 8 , 1 . ° 
y enfermedades de l a in fanc ia por ed 
Y harán la mejor defensa de s,H8 ln- m é d i c o especialista, director de 'a 
tereses anuríciando en el pwsódico de I'GCÍie' 
qué vean en m á s manos, circulando R a b i o F ' e p e d í a E B O P d l 
ion mayor ox t sne ión . Burgos, 7.—D« o n w a una. 
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Pasando ei r^tj L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l q u e n o s e d e s a f í a e s p o r -
^Ahora resulta que los esquimales son Pero donde la innovación iba a alean 
mas divertidos que una j i ra a Liérga- zar mayor éxito es en las clases popu-
nes. ' ; ' 1| lares. 
E l seiícir i.nflpwtor diijo que este! ta 
de pBiáfí dfe la. CamiisKiai y a n i l l ó a 
iiiaibajiair piái a oojisiegiuiir qwie ci nuevo 
A y u i : / . : . ; K.ií̂  soüoi.te l a croacjcia dfe 
nina e«siGUi9lia d¡e a i ñ o s para E^oibedo, 
lOomio es su obli^aición, y s e g ú n se Ife 
.enioa/rigó ail Aiyiumitián^pJerafeo an.teírioir. r a Córdoba , oom objeto de asistía- a l a dsnaelita ba oatusado m u y buen 
Acabamos de _ saberlo por l a lectura 
de un suelto que se publica en el pi-e-
—ijSilenciol 
—¡Cbistl... 
senté mimero y desde este mismo mo- —:~ • se ralla el distinguido público 
men tó la palabra esquimal, que nos l n que cíes cpntemipía dejamos el duelo pa-
sillo útil ísima para eir^rloaiia como in- ra otro día . 
sulto, pasa a la raíegoria de las más — ¡X- ! -Fiu-ra!... 
dignas de nuestra' consideración y apvt- —tffetédes tienen la obligación de po-
¡cio^ fJ inerse verdes hoy mismo. ¡Pues no fal-
los osqnirn.Ttes. como el resto de -os -taba mas! ¡A ver si es que va una a Je- ̂  : 
mortales que no tenemos necesidad de jar-sn . asa abandonada para que luego ^ ir,l(,,10 ( M ... riXod¡cx 
S e 3 1 c v s n c o n v o y e s , s i n n o v e d a d . 
E l monumento al Gran Capitán. Nuevo rabino. 
i M E L U L l A , 7.—-En bneve s a l d r á ,pa- TETLiiAiN, 7.—'Enitne l a camamî g^ 
Lia Goimjsióini se pirapomie no dieecan- inangiuiración del maniüimemto al Giran ¡La proipoiesita del nab í Jacob Bami. 
Caipiitáni, uma seicioión. ddl reigi>mi'enio ip.ara eá cai'g'Oi de g ran rabino, poj, Ma 
de Oeráñoilia, con barudeiia y m ú s i c a . 
Misa de sufragio. ipaitías con qane caienitia en gcoiieíTaf" 
M I'jLM.iLA, 7.—El j..••:'(!»ier acto qiue Noticias oficiales. 
g i p b r w á en. da QiUietvia oaipIQla cas- MADRID, 7.—El comunicado ollcial en. 
M Á dieitiado poir Xa^n-a i ' í / a un t i - u - , ' se-rd mm misa en sufragio del iregado esta noohe a la Prensa en J 
BilO', eil niiVí pMoinetsfoo. c-.lw.a álefl Éeínieááfl Eeradnidiaz Siilviee/tre ministerio de la Guerra, dice asi-
jsiar liláisita ver alca.n.viado lg que es a f t á n , n  ei oginiiiento ¡para eil cai o de g ran rabino, 
a n l W o ¿fe todo el puleiblo. ^ r ili ,  nd ra  ú s i c a . condliicáomes moir.aliee y por l)as SJ 
Se siionten ansias de rcnoivac i te r ' r ' ' " ' " " ' ' 




M pov-n -u niiaie.rU;,! va p a n . e í r a ñ r ' / d i e n ^ . j-QÍE® y ofl'ciiaüleis-y too: «Zona Oriental.—De Quebdani ha 8a 
do a q u í rájpidaniiM^e: oarreicras, i m pa qu^miu r i ^ i run en, [pis sn;;.psus d e u d o un convoy a Fara. .protegido 
una columna mixta, que regresó 
•vedad. 
M E J I L L A , 7.—iHan rosiuribado i n En los Peñones de Vélez y AihUco 
., «cim'ioio dlé anitonucviJ a la i"^10 dl'íl! 
E l cadáver de i:n teniente. 
Por 
sin no. 
La Pascua mora. 
TANGER—Ha comenzado la Pascua 
entrar gateando en casa, se sienten r» no haya bronca! O ustedes empieza- ^ j ^ j ^ m .,;M,in¡tlia.mí.j.a y ^ raaom- ft^-tucsas c a í a l a s pasqmisas se-rea- no hubo novedad importóme, 
veces heridos en la dignidad y. no obs- ahora mismo a insultarse, porque para ra1v|a CM0 ^ ," p-, ya ̂ a r o n pai a ftadlia? el c a d á v o r del te- Sólo se advir t ió en el último la prn • 
íante el frío regional que les rodea, 'o- eso se han desaflao. o les hinciiamo- ^ gu j , , . ^ , , , , . . ^ ...^.^ ,;(l> y., -[Mr- .... -^ieníie de a.MiHTi. i a señor ü ú a z Mon- sencia de grupos moros cerca del cü 
man las cosas con calor. En una pa- cualqul-.u- laó del rostro. ananteoas y canteras (|ue dan piedra tero, aiirebatiado pea; mm pS® cuando ,!iir . .-ntregados a las faenas de la 2 
labra: los esquimales ta 'nbién tienen —Es que como mi contrincante es sor- ^ p ^ g j qpg míin^dha diar io a fot- pascaba p t f é imwWv. cultura. 
momentos en que se mascan la nuez do, cuan! o menos ruido haya, mejor. los ^jicfee ed i fieles do E?;páña; Los Kijos de! Jaliva. La aviación hizo reconociihiento sin 
con su sombra. —¡Tié razón el combatiente' ¡A ca- ,imíba^ ,.; y. sotoré todo', m& TANGER, 7.—.Han U ^ a d o , die paso ;observar nada anormal más qu¿ u,, 
^er eso de marcarse la nuez tiene l lar l . . . oawactoústi ioas cerezas; espacioso cara Fez> l,,s h¡.Í0lS ^ JalMifa, reoi-en-. g r i ¿ 0 de gente reunida en un zocole 
allí un asnéelo humoríst ico, que nos pa- —Pues sí, r idículo y bestia adversa- p,0 dle spmt y satófie^ de I tile, que temente faltócido en T e t u á n . jan0í 
rece digno de adoptarse en nuestre rio.. . Como y a . hab íamos quedado en .a/tmam los dnm.in.gn.s n.-.mi-rr^.kii.a V a n a iscmpañadOs pQV gvm númie- Zona Occidental.—Ein novedad.» 
pa ís . q u é lo de cerdo era por usted... . oonictuirrenioiia dio f o r a s t e m . . etc, etc. -ro- dle eisiolavcs. 
T:n esquimal, por ejemplo, le ha Ha Decididamente, no solo nos parece'co ¿Quie qné lie tailta eaiitntucrs a B> A Madrid, 
mado a otro ul traís la y, como es na- piablo el procedimiento, sino que roga- oobedo pana siar toldo u n piunlllo a la M E L I i L L A , 7.—^!ía ni.ao-.clhiado a M a 
tura í , la ofensa no ha sido tolerada mos a la Comisión de Festejos de San moderna? 
Bien; pues ent 
les se concierta 
deliciosas ' i del vecindario, ello podr ía constituir t a iafl nnidiad pueden ero:siUerarse c-o- (MEiLl'LiLA, i . M a ñ a n a s e r á n tras-
Siéntan ie frente a í rente en la plaza uno do los m á s atrayentes festejos para m o ceros. ladadios a Logroño , en cuyo cemente-
p ú b l i c a - b u e n o , en el t émpano Tal o el verano próximo. Todo consiste en Ee falta el progreso initele-otua.l, ne- ^ o r e c a b i r á n scpuü tu ra , los restos dieO 
en el nevero C u a l - y , a l son de una que los ciudadanos dejemos para ages- oestífa inatruicción, ose pan htaimp ^ f j 1 1 ^ ^ J¡'0ajS?ÍIÍ..H'^r.Crí>. 
música de aires, o mejor dicho,- de ve ?- to y septiembre la - l iquidación de las q^e hacic al ¡nitiv.idno fuerte y capaz ' ' " 
tiscas regionales, se ponen de motes, i n broncas, duelos y demás zarandajas ^e vencer en lia kiidha par l a vida. . . 
suli' - v <[;•( "iTíns que no tienen por agresivas q'ue se nos 
donde i ngelarse. La gente, que rodea aquí .hasta entonces y que el Ayunta- l a maes tm n o p o e d m i t p a ^ i d o debi- Qneipo d ic^ i . . a im. 
a los Kinil .al ientes, uasa u n ' r a t o m á s miento Incorpore el asunto al programa 
entretenido que la invosiigación de los de festejos, dándole la debida forma. 
Ayuntamientos y acaba por conceder el Por ejemplo: • ' 
-De once a una de la m a ñ a n a 
tre aquellos dos esquima tander que no lo eche en saco roto. Con Le falta, ante lodo, una. unidad que ¿on. AtUneldo Ccironeil. 
un duelo en condiciones un poco de buena voluntad por p a r t í d é valar a todas esas cpsari, q-¿e, sin ^as rc-'n?; tii.f: %ij:4:tá 
. mora, que esta concurridísima, hablen, 
d n d o! coironeJ. die lia m¡eihailla lahflana , . , < , nnnnn. 
do ido m á s de 30.000 indígenas de prome 
í á n Korrero . 
sa al 'Santuario de Ben Aid Ahn. 
E l genera! QueiPo del Llana. 
TETllfAiN, 7.—Procedente de Ceuta 
T r i b u n a l e s . 
Juicio ora?. 
Ante el tribunal de esta Audiencia 
— , ._ i i _ , compareció avtr Gerardo Santa ú¿M 
susciten desdo ¡Y ese pan un sólo m a t e r o y una so- ha Uag-auo a e^a plaza o.l general acus^0 de que el tI¿ f * 
abri l de 1923 penetró en un local •k, 
damiento entre tantos hiamibrientoB!... i&aiuimiita &isueita. convento de PP. Trapenscs, --te cobre 
Escobedlo de Qaimiamo. 6 de noviem- TETUAiNii 7 . -J i la sido d l s t ó t a l a tes. y descerraj-indo un armavío, se 
bi-e de 1923 . -4* Cctnic ión. v é m ñ % Quie se comsDlituyó a ra íz de J f 0 ^ de 297,ü0 í e se t a s ' recuPerán«o-
. los in imeircs atamuies dir igides contna v „ ' , a , , 
tnun lo al esquimal que haya tenido Día De once a una de la m a ñ a n a •''""•'•••••••̂ -̂••—•-——•t̂  • • " — • M g p-1 abogado fiscal, seiM.r o-nndo, o-; 
más ingenio para poner eb ridículo a y do tres a siete de la tarde, broncas. T e m a local . _ • . lificó los hechos como cons;ilativos uc 
,' . , uw. . , , . , . 'Las fuerzas que máipigraban lia co- un delito de robo, concurriendo la m 
SU C0ntrari0- duelos y . , . , otes, vanados en los l a r d - «LafaV€t tc" CH J á bova ^ t o han m g m . a d o a *us autarte- cunstancia agravante de triple r e l 3 
En Es|paña, este procedimiento alean-,nos del Muelle. Por la noche, sonsacio- ^ J ^ 1 ? - ^ " ® - ' en ^ DOyâ  ^ dencla. por lo que solicitó de la s | 
zar ía un éxito descoyuntante. " a l desafío a grandes voces y con ma- M a ñ a n a de ayer"en t ró en núes ' r Harina decc^isada. ^ ftuera fll sumariado la pena 
Con solo suponer a dos de los políti- nuj.rfo en la Alameda de Cacho... tro ^ proeedente del de Saint.Na. tETIM iN, 7 . ^Por l a in te rvenc ión fe f r e s m o \ t L ™ Z l l \ ^ ^ 
eos con que ha chutado a gol. el Direc Crean ...cedes que h a b r í a m o s dado. ^ ^ herinoso ^ de la Trasat lán- local han sido decoanisados 70 sacos c L ^ d e ^ 
torio, sentados frente a frente y . e c h á n . no un pasa, sino un brinco en el p r > m ^floesa . .Lafayette.. permanecien- día ban-ina qu© t e n í a l a venta u n co- La defensa, señor Collantes..pidió 
do, hasta su salida para Habana y Ve- merciante beiweo. "bre absolución de su representado. 
racruz, en mitad de la bahía, en lugar ' a ^ — — — ^ ^ m — — ^ 
de haber atracado como de costumbre, 
onginando con ello un gran trastorno al 
pasaje. 
La causa que mot ivó esa anormalidad 
en los hábi tos establecidos por los dig-
dose faltas a la cara, teneTios • risa y bloina de la atrabeién de forasteros, 
hasta náuseas para un trimestre. R O Q U E FOR 
i 
E l r ecord de l a velocidad 
Wás de 427 kilómetros por 
h o r a . 
NUEVA YORK.—El lugarteniente \ y i -
lliams, de la aviación naval, ha batido 
el «reodrd» de la velocidad en avió-i, 
realizando una velocidad'media de 2Gfi 
millas por hora, o sean 427.985 kilóme-
tros. 
K l d í a en Barce lona . 
R o b o en una j o y e r í a . 
iBAiRQELONA, 7.—A m e d i o d í a , y dos 
miíés ú c : rar una j o y e r í a de l a calle 
pie PleteyOj t r i s ' individuos vestidois de 
«fllbañálies y condiuciiendo u n carr i to de 
onano, ee di r ig ieren a ella como con 
pncip-ósito de aírreglliar el rívtiUo. 
Desde Camargo 
Un p u e b l o qne pide m á s 
e s c u e l a s 
£ 1 c o m e r c i o e x t e r i o r 
La Dirección general de Aduanas 
nos consignatarios de la Compañía fran- ^ dado a conocer les resúmenes del 
comercio exterior de España en el pr i -
mer seirruestre de 1!)23, comparado con 
igual período de 192:?. 
Según esas estadísticas', desde prime-
i&o nos ruega l a i n s e r c i ó n del s i - cesa' fné el es,fir ocupado el mut i le en 
:;u!i-ntc escrito': cuestión por un buque denominado 
E l puicbíio de Eisoabedo tienis aatnal- «Asia», que hace m á s de quince días 
mentie u n ceaiiso esicolair de 160 n i ñ o s descarga una enorme cantidad de tone- ro clt! hasta el 30 de junio últi-
y 125 n i ñ a s .((fe 6 a 14 años) y sus ladas de fosfatos t raídos de Chile. toS^S^S.^^daS 
adiuJlitos (tosítia 21 años ) qne necesitan Claro está que si el tiempo no hubie 13,77 millones en animales "vivos, 5-23.55 Cierto. 
«nBefiianiz-a ascoiendlen a m á s de 80. " ra sido tan lluvioso, el «Asia» hab r í a «a primeras materias, 779.9-4 en arlicu-
E n e l Vaticano 
O b r a s d e F i d i a s 
ROMA.—Rn los inmensos almacenes 
de esculturas del Vaticano se ha descu-
bierto un gran número de piezas gn? 
gas representando la cabeza de un cen-
tauro y la de Ariotogiton, que perter^ 
ieron al Parthenon de Atenas. Estos 
dos soberbios trozos, debidos a Fidias, 
han sido presentados al Paiña por el 
profesor Araelung, que los ha descu-
. E n eist;as condiciones u n m a e s t r o ' y r.iijado ya hace algunos días •- r o se los •:fal>ricados Y en substancias 1.100 h i ló ine troa en veittitres hor j 
una miaestoa sodos, son impotentes hubiese dado el r a ™ m i P u w l «p A;Á alimenficias. La importación general 
* , , 5 _ numese dado el caso que avei se dio clel prime,, semestre de 1922 ascendió a E l ' ^ e v i a t h B U b i í t e C l r e -
i portación general 
jujuiest; uüuu t'i cas  e ayer  m  rlpi r r i p r cprn^irt 
para ampedir l a avaHandha de anal- con el .Lafay€tle.. í . ^ " i l l o n ^ de pesetas, y exceoto 
fabeti5iriio que harrorosan.ente mva- Se nos ^ este ^ ú & & m en P s arfícutos fabricados, fué inferior 
n. líi de 1923 
do babor atracado en el quinto muelle 
de este pneblo. 
Y el veciindiai'io, a l ver qno no pue- De oro en pasta y moneda se ha im 
c o r d s " 
NUEVA YORK.—El «Leviathan.. Uega-
den ser admdftidoe m flias i a l ^ s d a - ^ Maliafi0: ^ T 0 ' a u ^ u e es0 es ver- portado sólo 58.8C0 pesetas, y dé plata, do ̂  ha cubiert0 en 23 horaS y lf minutos seiscientas mil'as (mas de 
*£-™rS — ^ ' T T " ses di- aduflitcs los nmchos mw lo «so- dad' p?dr^a responderse que en un día 0C6.CCO, contra. ,i.02 millones y 190.280 re- i m ki]Arrw>trnsv a ,in„ Vl,: -¡dad media 
Rcmpiaron u n ons-tal oel escapa- SGa c" anuiucs os mna ic s qoe lo so ^ solución n o d r í i setílí5- ros.^ectivamento. , •1-1U0 lalómietros) a una 1 
rato v s o - n e v a r á n "varias alhajas, cu- h c & m , ha tenido u n rasgo que le "e n m m y Memo' la soluc,on: podria La eK¡ .u-tación general del primer so-
lé l luvia y viento, la solución podría setas' rQspccUva ente. 
y o valor no ha sido cailcutado a ú n . honra notablemente. haber sid0 contraproducente, originan- ^ t r l ^ ^ m ' h s . ascendido a 759.276.0ji 
Los hijos de Primo de Rivera.- iRieconocicnido su lastimoso estado, close al VB&tp enormes molestias, por pesetas, de ellas 665.046 en animales Vi-
Han salido para IWadnd don José An- g j ^ ^ . ^ y sed de e n s e ñ a n - lo ™MOS en tanta cantidad como las vos. ÍíTS$j millones en primeras mate-
tomo y don Angel Primo de Rivera, h i - í:,1I1'ult;iJluu "¡wmxKj y ue enfeieiiap . í. ria« pn art írnln^ f f l^ r i rnrW v 
jos del QM-esidento del Directorio. m y educac ión , h a acordado el pa- ^ ^ á o sufrir teniendo que embarcar | | ^ ^ 
sp dirigirán desde la corte .a Málaga, sáldlo doaningo, en p ú b l i c o Co-noejo, con el buque en plena bahía . (le 1922 fué (,e góg^i millones en suma, 
con objeto de recibir los restos de su nombrar una Coinis ión enoairgada dle PeT0 a ú n se producen otros efectos y menOs en el primer conceiptó, resul-
tío don Fernando, muerto heroicamente &a conociimiiento del s eño r ins- deplorables para nuestro comercio, ca- tó inferior a la del primer semestre del 
en Monte Arrui t . J. ^ • ' - , ^ r , f-do nñn 
Movimiento sísmico. (pector de prumera e n s e ñ a n z a esta ne- da vez que un barco de aquella catego- * 
El seismógrafo ha registrado un't oesidiad, a f i n de que se cree, por lo r í a no arrima al-muelle destinado a ta1 
de 26 nudos durante un día entero, ba-
tiendo sus propios «records»; 
D e s p u é s de los terremotos.-
Los japoneses piden soco-
ros 
ROMA.—El secretario internacional ^ 
la Juventud Católica del Japón d í | | 
En la exportación especial no apare- a todos los católicos de Europa y Ame-
ce en dicho período de 1923 consignado xu-a T>ara míe avuden con su dinefí! i 
fuertísima - nuda, pro4ucida dentro imenes ahora,, u n a niuieva esoneüa de fin y esos efectos son los de la pérdida oro en pasta y moneda, y de plata úni- lot5 muchos damnificados por los recien-
del radio de 99..Kilómetros., , n i ñ o s . de positivo negocio por no saltar a lie- camente m i 7 6 posólas, frente a ¡50.000 tes terremotos.' ^ . 
w ^ ^ — — — E[ ̂ pñOT' cuir,aj p r e s e n c i ó l a re- r ra el pasaje de tránsi to , numeroso y 2,80 millones en el dé 1922. Fi rma el documento el príncipf fl' 
umión, ' t uvo u n arrancme de generosi- siempre y en particular en esta énoca Persiste, pues, la desfavorabilidad en mamoto. 
j , , . tt , . , . , , nuestro balance comercial, noraue si 
dad, digno, de anotarse y d i jo : « H a » de] año. por i r los t rasa t lánt icos aba- h]en }(l exnoriación ¿éncral registra un 
En Consolación. t a tai:!to Q^e se logren los desees de'l notados para América. aumento de cerca do 153 millones de 
l o s a . 
Mañana, s .irundo viernes de mes, ce- pnciblo, s i al s e ñ o r Inspector me l o xocios hemos visto que ese pasaje Peseías ' comparada con la del primer 
lebra sus cultos mensuales la Pía Unión coimonle, yo me ofrezco a recoger y traT1iorn onrnWWínvrin ih« I V semestre cle w22' l* importación sube 
del Sant ís imo Cristo de la Agonia, en er ieeñar a lo^ crue ño r excedo de n ú - Y ]* ' fprov<?clian(l0 las lloras de es- en 248. y el saldo es un exceso de ésta 
la forma acostumbrada. e ^ , i .t- , C0 en T,ue?tr0 r i ' e r tn ' v i - sobre las exportaciones ele 776, frente a 
La misa de comunión, a las siete y ™iero' 110 P 1 1 ' ^ ^ admí tanse en las ac- sita la p0l>laci6n en Coclies y automóvi- 651 en dicho período del año anterior, 
media, y el ejercicio de la tarde, a las tuales •cscuieilas''. ^ "adquiriendo géneros y chucherías , 
seis, con exposición, predicando don ¡Que las t ima que el s e ñ o r i n s p e c t o r . , . , \ 
José Carmona, beneficiado de la Santa J p r i o r a a n t o r i ^ o ! dejando en fin, en las m * o s de cafete-
Iglesia Catedral, terminando con la re- ^ Ccimi,sión> farmaúsi ^ 9eñQX m . cocheros y comerciantes, en gene-
serva v Via-Crucis solemne. - J J . j % t t;>„. ...v. ., ' 
Se ruega a todos' Tós socios asistan' a ^ s ú d e n t e die l a J u m a A d m i m s t r a t i -
estos piadosos bultos. va, don ("••racm.no Calva, don Antonio 
j i l mmtmammmmmmmmmmmmmm̂ mmmmml A.nCC y don Camilo l l e iT i r í a , SO por-
N O T A S N E C R O L O G I C A S - * . « f ^ » S ^ Z M t Z ^ T Z i o 
pueblo, den Francisco Rniz Gallo, an- mismo' 1 
S u c e s o s d e a y e r 
Clínica de urge"^-
En la Clínica de urgencia de la 
zuela del Machichaco fueron asís, -
ral , gran cantidad de pesetas. 
Ayer se perdió ese pequeño r í o de pla-
ta y de verdadera satisfacción nos ser-
'o 
•^••-y•••ii.ii. ! « - i—ig^ _i1Liiĵ ij 
E n Toledo. 
Descubríiniento artístico. 
ayer: 
Angel Vi l la Mier, 
años, de oficio carre 
da contusa en la mano 
—Francisco Puente 
nueVS 
TOLEDO, 7.—Jíoy hia. cstiado en es- nueve años, herida por 
t a cainital mua Coniisn'ii dle la Aciade- caballo en el dedo pu' 
m i a do llollas Artes de Manlrild!, inte- izquierda, 





A los seis a ñ o . f a l l e c í anteaver en te el s e ñ o r inspector, y éste,, recitoién- ^ eae muelle on los í,ias áatórmin.a- ñrn- M a r t í n e z Pidail v o] coñ?v Car- . 
^ capitail l a ¿ n a n í a d o a - a n i ñ a Car- d,(J¿a on gran L a b i l i d a d , so hizo car ^ s por el arribo de los grandes bu- mé*V ^ l ^ l É ^ S T ? £ % T n T J l W 
SÍS " 0 ^ * ^ ^ V . f go de lo lranscond..nta,l o importante ^ de pasaje, esté absolutamente h- « ^ g J¡ | g < J'a C a l ^ d ' f c0» Baklomei? 
cabido la pnünmera Cosmmaén por Viá- b , , . . , . * hrp u* -™' , Cornelia, no es el laLouu»" 
tico. asunto,^ pnetí ya tenia antecedentes cre- - V.i&itaron la oapi/lla y le- tra.baio^ d¿ , fábrica de maderas, que 
A sns dcacomeolados pádires, don de epe en rediente v i s i t a se h a b í a re- ¿Costaría mucho conseguir esol Creó- ^ résfeáXiiriaóiáp quo se han comnnza-
J m n 5 nuñ.-i M i h i - n i s ; inearolaiios, Ma- conocido de ua-genoia el proveer de mos nosotros que no, si se pone en ello do on la verja y canilla mavr.r. mismo nomnre. 








r í a , Miguel y IMannel; abueJp; t í o s . y m á s e ^ , , ^ a 6Ste pueblo, él m a y o r un poquito 
í aLonf íS ío I ^ s í S T o ^ Í i S ; ' ^ Ayuntamiento , d e s p u é s de para acrecentar los negocios del peque- g X o a S í í . p ' S i T ^ t e ¿ b r a ' d t e ^ a r t e w ' e l teléfono de E L ail Caibiildo, y ofrec ieron l a a y u d a de 
65, 
deseá-ndolcs r e s i g n a c i ó n c r i s t i ana -Mal iaño, a cuyo censo se aproxima. íio comercio santanderino. que llevan a cabo. 
í f l U ^ t e P i o r n o 
¡.,5 lía per-i ótlico ^.alHego no 
áál diirootoir genvral, asistida de un 
Sñai'&íwio. 
D a r á ccan/LaniZO ci acto con La leatu-
a-a die-tos votos recii-liljcis dte los Con-
aiiiiitos de v i t a l imiportancia, /} 
^ üíidois iicr muicimas gp:i';o:s co-
^ e S i a s M.si.ni.ic.nt.., s:., piz-
M d i a d miciomai, vaai cail^enido 
'Volvido en que [yt^ninn, c:,!n, ha.:;, 
cile que la i.ra.v.T..-, do la 
!"•' ^ todos kiis ii;a; s roim¡|>i: 
' H P0'1' 1,',lt,Stm 1"'" : ' UKllTÍti-






ff'antíoullo a que alud: 
jafensa de imiu • 
j f ^ m a i i t e s 
' Sí püiesrta.rooi .a' 
^ e - e ? v ! í . . 
(aidivieritienci!,a:: as _ qjuié 
artiir v los plomeras 
WtídulM^tia li.abla die los abu-acfó 
; - ¿ pesoadoiiie.s |K«-l.u-giiKW y se 
%d« en co.iiv-i -eacuMus •lu-uy a t i -
A los pescad!.i : 
te paaw • 
tívaa con ^ ¿ « J 
:.> tW»'"'" ' l • : 
fí, a l" ' ; 1:0 
^ • - l,n( 
V CpVlPüi:1 iki; 
rvsira pai'}1'1- (:l!Ul' 
fltítes, ai igiuai qi 
| py li s l i : ; : : 
Qiiaaiito ei n 
e cuesító" aipat! 
p! los p- '•"ca'l"' 





ois (¡iic ñgtuitfen 
-' a©tSS de es-
;. e- - i ! l t ' i i con 
iones s'j acitos-
ée!'c!rratílT;,iio gene-
eíiaóto •.-.••:!• m v i -
DlÉtfiau d'e voitos 
loe quie liiayan-
i iiaifiiíiiaasen las 
dleñniiitivaanente 
Juní ta Consulti-
D es c u b r i m i e n t o s a r q n e o l ó -
Este alimento aulodigestivo 
es tan necesario a los niños desde 
6 u 8 meses como la leche ma-
terna desde el primer día. 
Asegura I" digMIifin de ln leche 
Duplica su Mor nul 
Evita el cslronlmlenlo. 
LABORÁtORIC)5',HALONSO''R^05A 
raaidad de la ii(,iici;i que el alcalde de 
barrio le comunicaba. 
i'ocos momenf-os después llegaba1 el 
Juzgado, que comenzó a instruir d i l i -
gem-ias "y in-aclicadás las averiguacio-
nes opon muís .dieron pbi' resultado dcá-
cubrir.Jos autores, del crimen a los v 
cinos taáibivén ite la parroquia de Mer-
za, llamados M a n r r l Sueiro Hamos v 
Ramón ©uinteiro silva, que se di t ron i ' 
la fuga después de comiete'r el beclio 
sin que hasta ahora se conozca su pa-
radero. 
E n el val le de R o n c a l 
M O D E L O S E X C L U S I V O S 
T E L É F O N O 9(52 
>—iCIA c 
' d'9 otros pa i -
neni m mole j -
íí;ésieiiflíie, p-o'f 
que 
te sí la no apl icac ión 
ano les e.oíK'o 





Lcñ votgs que liiayan llegado sin 
pwtia&Ka y aque'üois/ iduyia'S protestas 
se liiaiyaa ri ' trrado en este acto, scráTi 
aaJpitigidicB por la .1 unta (amyuM-iva sin 
Eiñ ei easo die que en el e sc ru tán io 
iTietSuillte cimipaite, so sonueiafán. los noni 
t a su'eiritie aeciidiiira eJ •cvtegjdo. 
iESI diiiiiector generail noitifuoaa'á. su 
lucinilmimiientO' a los^ VQoaüies que lua-
ddienitie de l a Juaita cuiando se reúriia, 
as í coaiiiO d'e los esonitinios parciaie'S. 
E l «Holsatia». 
ÁPlPókSSlál̂ nitie de Tamipiiioo y ' esioaDas 
erlitii'ij ayor en este puerto el l i iágní-
ño'o ti'íasiatláníi'Co «Hoíisatia». 
Elsíc baiquie t ra jo gran_ iiúmea-o de 
pasajiea'Ois y ciarga geaierai. 
pleseni.linca'dura del 'Alma paira 
Ntirte; ptro no pui.ín esiiailiiLeeefi'Eie 
i mismo c ¡nirirr.T; para ruian-d!, 
las faenas se r-faUza.^n hacia el Sur, 
piiraiie allí 
b a lodo trapo. 
Las dos cuipistiones, La de los l ími-
te; para la pesca, y i a de los explo-
ávos son íácMos do soíwn.ta.r si los 
k Gobiernos se lo proponen. Es 
mMéu paira amilvcis Igiua.lmente im-
irtaMo. Con u.n poco de lmienia vo-
titd poir una y onra na-rte «¡o Iva-
É¿ i raeidio de poner, t é r m i n o a lo.s 
píflioica' que diasáS feaifi© nruc'ho 
f̂ itt veniiían non n-ion do entro ln 
"tila pesqiueira de l a p-rovincia d ; 
HRP- los cañoniáros poTÍiutyueses, 
HBeL..9fl presenite se neigBisita'ian en-
í\$m últianos v los barcos gaile-
* » * 
I'espttós do les dicho ¡ot nuestro 
Kiiwt;dii> oala,b,oiriad/cir «SieiabQ'y», de 
. mereail.i.in do Hela no •'•.! ' u'ievo 
Naii«s decir do esta peliaguda 
Wtoieai'to. cons.ignaroaus que la 
WCpOión de cal ají' ¡iat iona.i 'ha 
Rutada su Iráíico > ' os úll.ini.;:.--
f, sendo de esp.•] a.r que peí sista 
P'pilffiialciiüiii. 
MECS-íEiLfN 
E i «Lafayette». 
Prooedeaaite deil Hia^ne QV.ÍIVÓ ayer 
oil hermoso trasaitflánitiioo «I/afayette". 
Este buiqaiis, dieapoiié^ díe reroger pa-
y carga genera!!, fué despwTia-
$o piaría, 11 aban/a, "Vletrac/ruz y cscav 
ilas. 
La4? primeras, las meiores, 
las mú& baratas, en el 
A K C I L L E R O , N U M . 23 
M A R C A 
C H A M P A N E R A D E ILLAV1CÍ0S; 
Oiftomas! L I N A R E S RR.-xS, 8.--G1JÓ-
Proveedores de la \ Casa. 
VÍAS U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel) 
DIATERMIA.—Wlotíerno tratamien 
to de la blenorragia y aüé complica 
niones.—Consulta: 11 a 1 y 3 4 1/2 
.-eglamento de las Jim-
H » tas locaies de Navegación 
P i a r t e de las cunidiciom 3 exi-
las i-egtLas anteriopes para 
Wsono a votas*, :-;e requiieü'e co-
u o cdottoir, 'tamto es' las cla-irs d 
topos cioóiiio on las d-íd laersona!, 
r^üipiaLóin en las Comaaiidlainic:í:> 
j T O i a , confoaMnie a lo disviuesta 
lia1*?'""'0 ",i 'V!:! '" del a r l í eú lo l l 
F Made reglamento 
dai (o (:,¡r,: 
^ w i i c e die su m a ñ o . , i 
¡SWadio públioo del! e 
& csla.s . WCH-AK-Í 
W¿|i6nerail de Nave -tu 
Pitoa. )> 
GARGAMTA, NARIZ y OIDOS 
CSRüGÍA de CABEZA y CUELLí 
De diez a una y do tros y media i 
cinco. 
M E N D E Z ÑOÑEZ. 13. 
X'llíKV 
nifica-
n m m m m . i - m n oe bhSos 
stlea ea el rueblo do Aranero, 
girsa a J. Yllera-oastelar, Y. 
Ei «Grtstóibal Coiórt». 
El magnífleo trasatlaniua «Cristóbal 
Colón», a las siete de la m a ñ a n a del 
pasado domingo, salió de la Habana 
ipara Veracruz. 
El «Infanta Isabel;: 
El vapor «Infanta Isabel» salió el pa-
sado día 3 de Montevideo en viaje de 
regreso a la Península . 
El pasaje y la carga destinados a Saa-
tander los t r a sborda rá en Cádiz ai va-
por auxiliar «San Carlos». 
Movimiento de buefues. 
Emltealíicis:' «Ail'iiiamibaia», de Bíültoao, 
coiii oan-ga gener-al. 
«Liloidio», de Gajón, con c a r b ó n . 
Diesipaicihiadois: «¡Rrínitípe de Aaiju-
rlas», pana Castra Üffdiailies, en- las-
Una borrasca. 
Deil, Ci1. po rva tc iño ftíleteorolóigicio de 
San Scbasti.'ln se ha reciibido eü si-
«Váfeiúe una nueva bonrasica.» 
Los barcos sasi íanderinos. 
Los boiquies do l a Compañíia San-
tan'díeTina die NaiVegiación « P e ñ a Ro-
cíasi' y " P e ñ a L a b r a » , se encuentran: 
el piriinero, en viaje a Oaridóiff, con 
oar g m nllinito de mdiñiaráil, y el segun-
do. en Biilil>ao. 
Los barcos de La a ñ o y •Coimpiañía-, 
Se oncnientiran: 
Eil «Bales», en Glasgow. 
"Juan Antomio», en' Viáje a OI ais-
'.oav. 
«José», en Newiport. . 
«iPiliar», en Buirdíeosw 
«A-lfredo», en Gjlasgo-w. 
<€i tiempo en la casta. 
-Mar, r izada. 
Horiznnio, nníBosd.. 
Viento, N . 
Tres telas. Tres mo-
delos exclusivos. 
E n las oxcaN^i'cinies que se reaillzan 
en Tarnag-onia páina ooini;r.í:"Uic:ción de la 
fájbrLoa de tabaoos, han 'sido bailador!' 
restois die Ta éipdea de lá do.i»Ín.ac.iófrr 
romiana, oons-iisitientes en l á p i d a s , sopul 
oros y máririoilieis decorad i r , a'.guno'S 
de g ran vaka* airtíaldoo. 
Esitiá coinupii-obado que se t r a t a de 
nnia ixeorqpoitis' criftliono-jrt.vinian.a. Se. 
lliia desctuibiortoi en á |giupas lápidias el-
nolntliii-o. d'-l ein)pi 'radon; A'ailerntin'iiaaio 
y se espera- •poid.-a* fíj-ar La época exac- C u r i o s a C e r e m o n i a 
t a de las réstels. 
D i r ige las excavaciones don José iSe ha reooaidlado recientemente por 
•GoiroaniiiKais, die l a Mianicoaimniidlad de l a Pileriisa de Franc ia una our losís i -
(-a i aluna, a qúiiep, por parte de la niia tiradi'ción h i s t ó r i c a que une en es-
Di.i-i cicáoái do La fábr ica , le Jian sido trociha aniistiajd a los ppetbdos e s p a ñ o -
dadiaís todais lias íiaciili-dadee. iles del valle del Roñica;! con los d'e'l 
— A los diversos dieiaouibi'tmaientos de vallo ftiandés de Eiareitons. 
ioará/otar aritíatico ollecItuiadoiSf eni di Ell origieai se neanonita al a ñ o 628 ^e 
Hoispital Reial de Santiiago do Coan- l a fumidación de Roma. Por aquel 
pcisitela poi* el aro'iiivero don Cales- ti'eniipo una banda; cimbros, aliada 
t ino SánoTiiez Rilvero, d-ircictóf de «Ell con los banieitainieiseis, e n t r ó en E s p a ñ a 
Eco de Santiiago», hay qiw a ñ a d i r pa r el valle del Ronoal, deistnuyendo 
otro que reviste verdadera importan- icuanito a su paso entoiriiiraba. 
oia: lia caíl que cuibaie lo® murois del . L o s ©spañole-si, batieron a los invaso-
pórtiico die g r an .Hcisipiitail, oleuilita unas res y les faraaron a volver a Francia , 
magnríifioas píntuirais ail óleo del siglo repasan/dio los monítes. 
K Y I i l , representando csceaias del Apó Diesde •entonices. se oeileibra l a cene-
ccilip^iís y netmatos de mionarcas es- mouuia y se paga u n triibuto por loa 
pai.ñt.des, desde los reyes catótMcos has de Baretons a los e spaño les , 
t a Carlos I I I . Niapo'leóai. i m i n t en tó saiiprianar todd 
Han coanenaado y a las abogas de lira esto, par creerlo humi l lan to pai^a 
y /a de los niiuros y r e s tau i rac ión de Firancia, poro los propios habitantes 
¡ i aturas, que soai llevadas a efec- deil valle de Baretons, p o r su forimiaíli-
i ' i 0 ¡r el iJidJstee pintor composItieLamo dlad y deseoe de que l a paz con sus 
jpan i ís, secuandado por el notablo vecinios oointi-muaira siiemipre, exigieron 
a ; : : a. Vidlafinez. el cnmpljmieinto de lo pacitado. . 
E/1 costo de los trabajos es. emfragaida L a ceremonia se verifica en la fron 
por el patr ic io .saait lagués vizconde de tena f rancoeepáñoi la de los valles. So-
Siapa AlbaiTto, que uinla viezl m á s da bne unas lanzas colocaldias eai forma 
pamebas die su desiniterés y am-ott* all die cruz p o n m sois monos franceses 
t y e spañoles , y ju ran- con l a fóraniula; 
1 — ¡ P a x avantl 
Los ü'oai-oeises endtregan a los espa-
ñpiles tres vacas-, y d e spués crh lur-an 
1 álega'os fiestas de 'conifi-ateauaidad. 
arte.) 
E n M á l a g a 
M A L A G A , 7.—Ha sido i n a u i g u r a d á 
l a ba r r iada de cfasasi biairatas cons-
L a c n e s t i ó n internacional 
, 1 
T E L É F O N O 962 
lineh m m m de uhpores 
DE LA CASA 
Hacia el 13 de noviembre sa ldrá de 
puerto el vapor 
admitiendo carga para 
Si neces i to V d ud TINTA 
s p i m 
TINTO 
use Vd. & 
G ' A Ü A A P I Z A D A COMO 
L A MWJOii i d ! SO CLASE 
Mí Dr. Afiacâ «3 
Siás ís turnarla. 
AUMENTA ei APertru 
HENACEN l a s V 
OSSAPABECEK.'. -'JOÍ 
yefOaLOR as LdSiZA 
use eanscante ÜEI VMÚ QUA 
S crecen Sanos y Rnúititm ' 
i? curé» 
7»«4n/Mmflníp racaoráp VI 
Los señores cargadores pueden d in 
gir sus mercanc ías a este Agencia par-
su embarque, debiendo situarla er. San 
lander alrededor de la fecha iudicadn 
Para solicitar cabida y demás info.' 
oies, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, IR. Teláfnno 3" 
De 12 i/2 a 2. Wald-Rás, 5, loqt&tí* 
De í í y media a 18 y medía , Sant 
oj io de Medraao (Me^dicikia InternA] 
-Toco* lo» día», « i cento lo» f««tiTTn» 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
[de cinc o a seis.—Teléfono 20-56. 
PLÁZA VIEJA, 2 (esquina a Peso). 
de cinco a cincuenta años, sobre fincas 
rústicas o urbanas, ' reemboisables 
irlp. Interés anua 
íVtí aviso. Compr; 
lotecarias y o t n 
a del BANCO Hi 
POTECARIO DE ESPAÑA. Representan 
e banquero del mismo: Adolfo Chautón 
Sainz, General Espartero, número 7. 
enta de Cédulas 
operaciones., por c 
obsequió a los iriivitados con i m liunoh. 
E n Moltonerne 
tíEUÍdas par la Siadcdad do Fomvido. U r O f e l ^ T ^ & Q . ^ 
Al acto asiiat-ieiroai las aiutoaddaides. *\ 
E l deán de l a Catedral bendijo li |s I S I S r 6 p 3 . r a , C Í 0 1 1 6 S 
casas, y termimada la . .Gereano'nia^a? 
L a Conferencia de embajadores. 
IPAíRillS!.—iLa cJnilíiierjaía 'de emba!-
jladoa-es dliiriigiió a l d í a 3 del actinal 
uma nota al Goibieirno dleí Reicbstag, 
ilniNatámdc'He d é a aonoccr an.ties deQ-
d í a 10"'las medidas a adoptar para 
l levar a cabo, ú corataicll al iado. 
A Dusse!dorí. 
iPARIS.—hEII min i s t ro de l a Guerra 
hia mandilado a Dussoldorr. 
Obreros muertos. 
GHAIRILRSTOX (Víirgimia-).—iSte. ha 
H u e l g a d e p o l i c í a . 
MOLBEURNE.—Con motivo de la huel-
a de policías, cont inúan los desórde-
nes. 
Hasta ahora han resultado dos rnuor-
- y ciento dncuenta herido,§. 
El Gobierno pide a los vecinos que se 
listen ei i la policía. 
E n C a r b i a 
U n h o m b r e m u e r t o 
TOgistriaido u n a explosión en m í a mina 
de huilla, oercana a ostia pobCiación. 
iHian miuieirt.o a comisa de ella ve in t i -
Mióev ciinere© y otros áli©z y nueve 
(ham deBiapareoido. 
E l so'-;orro a Alemania. 
WÍASHlINIGTGiN.—^aegún M r . Kool in 
es neciesiario - eípea^ar a qaae se re-
PONTEVEDRiV, 7.—Según común i can 
le Carbia, ocurr ió en la parroquia de 
ruces, un trágico suceso del cuál fué gie 
r i ima el vecino de lá- parroquia de u n a el Comigneeo para dieitribuiir Ol en 
Víerza, de dicho Municipio, Francisca v i o -de soioorrcis a Alcimianiia. 
.ópez Blanco. ' ^ L a s opimiiortcs de lo® Gobiernos. 
El alcalde de barrio denunció a la W A S H l i M G T O i N . — a s e g o r a que el 
Benemérita qpe se hab ía hallado un iDepairtamentio' de Estado ta ue ya en 
lombre muerto, af parecer por conse- eu podei* lias cpiniemies de toJois los 
•encía de disparó de arma "de' íuegó, Gobiiernos'euax}peoB en lo qme-se refie-
rue yac ía- tendido en el suelo en medio a-e a l a paailiciipiaicián de los Estados 
le un gran charco de sangre. Unido© en el probleana de las repara-
La Guardia icívíl se personó en el l u - cione®. 
,'ar del suceso y pudo comprobar la ve 'Otras noticiae añamufru cp: 
— «tisi.;-•*•»•> >iiwh.rt>»»i s m ¿fájjQ poisible. l legar a una -m^ 
Pol ic ía de Seguri.ind. 
BiEiRLliN.—lEili pir^Mcíiitc E 
i r.o ha 
lamcnta-
ei t h a 
, par t i -
i écra/ta 
lento a 
y Baje ele Ahorros d i Santander. 
Garandes facilidades para apertoríj 
e cuentas corrientes de crédito, coa .recibido a fes dohyr P s de 1 
garantía personal, hipotecaria y d« soicialista, cenila-islta y d 
lores. Se hacen préstamoB con ga- ^ a á ^ x . uu 11(a!Qia, 
"flraonal sobre " eiectoí f . , , , . -. . -. ̂ n ,-vr,™ aUljaja8>i ¡La juveaitnid neiimbiLiicana. paira ex-ioir-
,.aja de Ajhorro» paiga, ihas t í taaia a refoiraar l a Po l i c í a de Segu-
I I pesetas, mayor ínteréB que la» ¡ridad. 
m á s Cajas locales. stinnes no firmará, 
vixma los intereses y Bemestralmer ^ ¿ á ^ * „ ,,(,,-. r.^^^ 
eu julio y enero. Y anualmenw BOÍNiN.-^StinTOS se enicuenlra cada 
atina el Consejo una cantidad p í voz menos concilüiadcr regpcicto die loe 
premios a los imponentes. * aouendoe con los ailialdos, ei ieyéndcee 
.as horas de oficina en el Estabh 
miento, son: 
Día® laborables: MafianS, de nmf 
a una; tarde, de tres a cinco. 
que no los firmará. 
Nio hay tales! difereniias. 
P A R I S (oficial V—No existí! la monoir 
Sábados: M a ñ a n a , de noeTe a w : tirantéiZ' do retaoioros eaitce Erare ia 
irde, de c lncó a oriho. 
Los domingos y días f i s t ívos »R 9 y Bélgica , l a cual sigue ccmn-sirtíondo 
e l puaito de visita fraaaCís. 
( C a s a funda-
d i e n 1881). 
S E C C I O N E S D E L U J O S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
S I N C O M P E T E N C I A E N PRECIO. C A L I D A D Y GUSTO A R T Í S T I C O 
VIUDA E HIJOS D E M. MATA. COMPAÑIA, 22..LA GRAN BRETAMA 
M I B I f l O 
Capetlallsta en eníermedadee niftoe 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Galle de la Paz, 2.—Teléfono. 1E-.24 
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B O L S A S Y M E R C A D O 
S A N T A N D E R 
livtei'ior. 4 por 100, á 70,55 ppr 100; 
jpttselas 5.000. 
Áyunt'aiii.ic'utü, 5 por 100, a G9 por 101); 
pfsetas 20.000. 
Cédulas, 5 por 100, a 99,15"por 100: 
pesetas-7:000. 
liaiico MercauliJ, a 290 por. 100, pese-
Jas 5 7.̂ 500. 
Ñor Ce, primera,' a 64 por 100; pesetas 
IftOOO. 
,\'ie.sg"o, , 5 por 100, a 88,25 por 1.00; pe-
Betas, 13.000. 
iW&M 6 P"r 100 (193J), a 98,00 por 100: 
péselas 22.000. 
Idem ídem (192B), a 98 por 100; pe-
«•etas 1 u:',.000. 
H. Española, G por 100 (1914), a 100 
per,'100; pesetas 7.000. 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
.Deuda, In-terior, en títiudois eimiSíióírj 
1919; serios A y G, 70,40. 
• Deuda Ainaiiiiizaiblie, en títulos ©mi-
Siiióii 1917; s&ike A y B, 95,25. 
ACCIONES 
'Earpco de \ ' : / . :,> 1, 
^Crédito, de la l rii.'ci Minrra-,. 555.. . 
' iBauíco ÉBip'a'ñdl! 1 I Hiu de 
de a -lO0 p.¿s(¡; r¡ 1 . . <, mi 
<;•:.• ;.ual, lilb'eirajd'as, prin ¡¡a 1 
áf:;S0ÍÍ.CeiJ. y • {¿c--¿iii.r¡:.:a emtek 
o. 959.287, en úludiü de 5, 10 
©-GüícinciS'., en títu)lcG do 
©ión, 210. 
iBancu Urffi;i,!o VeiTC-oriíjiaid' 
•N^viioi a, .Mi.iiiiaui. 40, 
Unión E'béciicicü d • Oartias 




" AilitCs HCOSPÉS de' • \ ' i 
lindan Hí-airi'oi-a E n nñ 




•La Robla, 7i. 
Tuiidieia a Biilbao, especiaikis, 89. 
E>sipieo¡iail.es idie AÍLáasiiia., e-mi alón 1913 
8 á , m 
'Nanbes, pirinrueiia sen-ie, pr-.ijniG.ra hi-
jioitieoa, 04. 
'(ElapiecliaíLes Noirtc (5, niúmíéPOis 1 al 
iOÜ.000, 103,15. 
Vialladoilad Ar-iza, serio A, 90,80> 
EDeidiii-a de VJesgo, 85. 
CAMBIOS 
, LpaiidjBes, dh^qnie, 33,58. 
.N'e\v| ••••!!• t, píigadíaro en liOndres1, a 
odlio dfás viista, 33,05. 
GRAi4 CAFE-RESTAURANT - HOTEL 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Caiefaoclón.—Ouartos á© bafio. 
Ascensor. 
EBpecialidacf en bodas, bantiaetes, ©te 
Prodúzcala usted mismo con 
los'grupos electrógenos 
AWENTE GENERÁTí PARA ESPAÑA 
Pdseo de P e r e d a 2 1 . - S A N T A N D E R 
LINEA DE CUBA Y MEJICO Servicio meusinal, saMendo de 
Bdlbao, de Santander, de Gijón y lo Coruña, para Habana y Vera-
cimz (es ntual).—Salidas de (Veraicruz (eventual) y de la Habana 
para .Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO.—Servácio mensual, 
aalieñdo de Barcelona, dle Valencia, de TS á laga y de Cádiz, para 
New-York, Habana y Veracruz (eventual.—B©gTesio de Veratu"'" 
(eventual) y de la Habana, con e»oal4s en N .w-York. 
LINEA DE VENEZUELA, COLOMBIA Y PACIFICO Se . 
mensiial, (Salmónido ide Barceloda el ¡O, ei 11 de Valencia, e¡ 13 
Uig'a y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tener' in~ 
t»; Cruz de la Palma, Puerto' Rico, Habana, La Guayra, .erto 
Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de P a n a m á a 
Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iqnique, Antofagasta y Valpa-
raíso.-^-Saliida 'de Valparaíso, ©1 2 de cada mes, regresando por 
igual ruta, hasta La Guayra, y e allí a Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y BarceJona. 
LINFA DE BUENOS AIRES.—Servicio mensual, saliendo de Bar-
cfrloria ©1 4, d© Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Te-
nerife,' Montevitieo y Buenos Aires, emprendiendo ©1 viaje de regre-
so do Buenos Aires el día 2 y de ontevideo el 8. 
LINEA DE BRASIL-PLATA.— Servicio bimensual, saliendo de 
Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, ©mpr©ndiendo el viaje de regreso des-
de Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Coruña, Gijón, 'Santander y Bálbao. 
LINEA DE FERNlANDO POO.-^Servicio mensual, saliendo de 
Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las""'Palmas y 
puertos de Canarias y la Penínsupor "C. López y Lónez» saildrá de 
LINEA DE FILIPINAS—El vara Vigo, Lisboa'y Cádiz, de donde 
• La Coruña el día 15 de octubre panela y Barcelona y de este puerto 
• Saldrá ".©1 19 para Cartagena, Valeombo, Singapore, Manf.ñ'. 7' r 
el día 15 para Port-Said, Suez Co1y Yokoama, admitiendo pasaje y 
Kong, Sbangüiai, Naga&aki, Kobe otros punios para los cuailcs haya 
'carga para dichos puertos y parade los puertos de escala antes in-
establecido servicios regulares des vicios, la Compañía Trasat lántica 
dicados. 
' —^Además de los indicados seré los puertos del Me'diterráneo a 
• tiene establecidos los especiales dco a New-York. 
Tlew-York, y puertos del Cantábria én las condiciones más favora-
—Estos vapore? admiten cargmpañía ida alojamiento muy c.ó-
-. '"'es, y p a s v ro^, a quienes la Co acreditado ya en su dilatado ser-
¡•odo y tvaio esmerado, como haelegrafíia sin hilos.—También m 
vicio.—lo' los vapores tienen 6 para todos los puerto^ del mun-
admite carga, y se expiden pasaje 
do, servidos por líneas regulares "epi ap af̂ TA ¡a ua ^opiBiOipui •ei 
Para má$ informes y condiciones dirigirse a sus agentes en Sai* 
, tander señores HIJO DE ANGEL PEREiZ Y COtMPAÑIA, .paseo de 
Pereda, 30.—Teléfono ijúmero G3.—Dirección telegráfica y telefónica: 
«G.ELPEREZ». 
DEL BANCO DE SANTANDER) 
(INFORMACION ' 
laterlor, serl» 
i ) . 
B. 
» » A . 
G y f l . 
Exterior (part ida) . . . . . . . 
Amortizable 1920 F . 
» » E, 
» » D . 
» 1917 
Teeoron e a e r o . . - . . — 
» fíhrero 
» octubre. 
Cédulas Banco iííí oteca 
rio 4 por 10U 
ídem I d . 5 por 100.... 
ídem I d . 6 por 100.... 
ACCIONES 
ianco de EspaBa 
Banco Hispanoamericano 
d&nco Español de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central. . i . -
Fabacos 





Azucarera sin estampillar, 
vi i ñas delKiff ,, 
Alicantes primera 
Nortes » 
Asturias » . . . . . . . 
ííorté 6 por 100 
íiotinto tí por 100. 
Isturiana de minas 
Tánger a Fez 
flidroeléctriea española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas., 
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La ecca. 
LA PAZ—La Gane! ¡ría lia hifonna 
do a la Sociedad de 1 is Nációiíes 'n i ' 
ca de la producción de coca en el país 
I-'-xpi'esa esta información, 'solicitadt 
|ror dicha S< ciedad, que en Bólivdá sj 
¡producen anuateente 5.000 toneladaí 
métricas de coca; pero que Iji extrac 
ción de los alcaloides es alisoluiament-f 
desconocida en el i>aís. 
Agrega que es inacei.itabLe la propo 
sición hecha por la Sociedad de las-Na-
ciones a los Gobiernos del Pei ú y de 
Bplivia sobre la limitación del cultivo 
de la coca. 
Ley sancionada. 
RIO JANEIRO.—Kl presidente Be mar 
les ha sancionado la ley de la Prensa. 
Declaraciones del presidente. 
HABANA.—Él presidente de la Reptó 
olioa, señor Zayas, justifleando la ac-
titud adoptada por el Gobierno ante i . ; 
Asociación de Veteranos, ha dicho que 
priineramenté comienzaron los veteraiiOí 
,•1 protestar contra diversas resolui-icii.'; 
del Gobierno, a lo cual rio se prestí, 
atención especial: pero bi agitación pi-
só los limites de la legalidad, por !• 
cual ha creído de su deber la adopcióii 
de las medidas necesarias contra cual-
•huidas y contra cualquier insulto ai 
:CIlgl€SO. 
Renuncia. 
LIMA.—Ha rehüiiicikdo a la vicíepresi 
dencia, segunda de la Rcpúblico el doc-
tor AgüStíñ Latorre "(ion/.ález, con ób-
ieto de asumir la gerencia del Banco 
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I n f o r m a c i ó n ú e A m é r i c a . 
La intervención federal. 
i-uíknos AIRES.—iEJ. Poder Ejecutlrc 
tiene actúa toen le en estudio la cue 
lión de la interyiehción federal en ir. 
proyinoia de Tucuman. 
Las declaraciones de Hughes. 
ITKNOS AIRKS.—Todos Jes periÓdifDi! 
deilican extensos connenlarios a..¡as d-
da raciones recientes del secretario de 
Estado norleainericaiio Mr. Ilug'ie.^ 
Se refieren dichas declaraciones al 
alcance y derivacicnes de íá dooíriíla 
;\!r. Hugiies declaró que Nior más que 
la doctrina no haya establecido ningún 
protectorado sobre Otras Reptil;'1 i ro 
hermanas, los derechos y obligaciones 
de los Estados ÜnTrTOs, no eimuieradoí-
especiálihiente por M-.nroe, convirtieron 
Igunas veces en necesidad absoluta la 
iníeniención de ciertos Estados latine-
americanos. 
Modificación de los Presupuestos. 
BUENOS AIRES.—Han quedado mpd'-
Ocados los proyectos de Presupuestos: 
suprimiendo o añadiendo algunas de 
las economías introducidas en los mis-
mos, de forma, que, en definitiva, vie-
nai a reducirse los Presupuestos en 
unos millones más. 
Los derechos aduaneros sobre mate 
ríales han sido restablecidos, calcula 11 
su producto en unos veinte millo-
'íes. En cambio se han suprimido algu-




rio antiarmanientista ha recibido nu-
merosísimas adhesiones de diversas ins 
ri ice i oríes y particulares del interior. 
En varias poblaciones se están orga-
nizando mítines pacifistas. 
El Comité universitario está en rela-
ción continua con sus similares extra> 
jeros. 
e n p a p e 
NORTE 
Santander a iv, 'd: mixto, a laí-
1,5; coa-reo, a las ,̂27; rápido, sal*. 
lunefc, maéroolee y viernes, a las 8,40. 
¡ ligadas a Santander: mixto, IB^O, 
1 orre'o, 8,5; rápido, 20,14 (los matrfcee 
¡ueves y sáhadoe). 
SaniíH"-.ier n ísarc-ma, 3̂ 'as l^'Si. 
Llegada a Santander, a las 9'22. 
BI1LÍ3AÜ 
Pe Santander á Bilbao: a las 815 
14,15 y 17,5. 
1 'egadas Santander: a las ll'BO 
18,23 y 20,35. 
üe Santander a Marrón: a las tTU'! 
Llegada a Marrón: a las 9^1. 
LIERGANES 
De Santander a Smiarea y Llér 
.• •oes: á laa 6'40, S'tó, VW), 1510 
Llegadas a Santander: a laa 8*23. 
12'JÍH, í5¿h, 18í>3 y 1Ü43. 
CANTASREGO 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
'.as 7,45 y 13.30—Llegadas a Oviedo: a 
[tis 15,5,6 y 20.20. 
Salidas de Oviedo para Santander: a 
las 8,30 y 13 Llegadas a Santander: a 
as 10,26 y 20,51. 
Do bum^nder a IJanes: a las 16,15, 
aara llegar a las 20.15 De Llanes o 
Santander: a las 7,45, para llegar a 
Santander a las 11,24; 
De Santander a Cabezón: a las 11.50 y 
19,10, para llegar a las-13,33 y 21,11?— 
'le Gab 
13 
a Santander: a ias 
,•50, para llegar a las 9,28 y l 5 ' f í 
Los j'leves y domingos hay iT'í 
•a To??eltren iue sai-
ra a b-- ' :0 y de TorrelaveeaTlav5-
•ander a \.xs 11.45. a m 
Eos domingos y días festivos 
rá entre Santander a Torrelavpc, i ' 
liendo a las 14,30 y otro de Tq^If ^ 
1 Santander, que tiene la saltón ^ 
19,20. * a laa 
(BNTANEDA 
Salidas de Santander: n Inc i , 
1.10— 1-4,30—18,05. 35 7>̂  
Llegadas a Ontaneda: a la8 Qtó 
3.11— 16,3̂ -50,10. ^ y^ 
Salidas de Ontaneda: a las 
1.20—14.35—18.15. 
Llegadas a Santander: a 1 
13,08—16,22—20.09. 
OMNEB U S-A UTO MOV I LES 
Salida de Outaueda a las 9,55 
aegar a Burgos a las 16,50. ' ' 
Salida de Burgos a las 7,55 
llegar a Ontaneda a las 13.50 
AsDciaci6n instructiva de Caeros 
y Empleados municipales.--^ ( ^ 
ca. a junit'a •goniGiriail extiraairdiii-M-j ] 
ra hoy, jueves, a las 5,30' cÜi la 
en puwto. 
Sociedad de maquinistas IwbilUajúl 
—Se convoca a junta general exiruordi. 
naria para el día 10 del actual, a u 
nueve de la noche. 
Se suplica la asistencia, adviuiemiij' 
ipie^erque no asista siri" causa'-^^ 
•ada. será dado de baja definitívaméiirf 
La Caridad de Santander El m 
•miento del Asilo en el día de aye/ 
'•T4 el siguierite: 
COjmidas distribuidas, 635. 
Traniseiuntes que han recibido al-
bergue. 7. 
Enviados con billete de ferrocanil 3 
sus respectivos puntos, í. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy. 139. 
Teatro Pereda Compañía de Fran-
cisco Hernández. 
•Hay, a las seis y cuarto Í8 de íiibn-
,no), la comedia en tres actos «-Mac-
gairiitia la Tanagra», 
A lias diez 'y cuarto, «Mar a:üa la 
Tarnaam». 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos iriance--
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Ser vicio esmerado en comidas. 
RUALA SAL, n" 2.—TELfKPÑ-í 
Agencia de los coches OVERLAND y 
WILLYS-KNIGHT 
N U E V O S M O D E L O S 
OVERLAND Turismo y Sedan, m & ^ i . 
WILLYS-KNIGKT. Si^ váSvula^ u „ri3mo y Sedan, modelos 14 y 17. 
le cinco y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, siempre disponibles, para todos lot 
nodelos LLAMAR AL TELEFONO 8-13.—SANTANDEiL 
E L M A Y O R É X I T O D E L A E X P O S I C I Ó N D E PARIS 
12 I IP . Torpedo cinco asientos Pesetas 9-950 
12 HP. Torpedo cinco asientos, lujo — 10.950 
12 HP. Co mucción interior, lujo — 13.750 
Los anteriores precios se entienden puestos en Santander, libres de todo 
gasto. 
AVISO. — Antes de adquirir un automóvil debe de examinar los mofa 
los B E R L I E T . 
NUEVO preparado compues-
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al b i c a r - d e gliisero-fosfato de cal d« 
bonato en todos sus asos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato de 
•osa purísimo. 
GRKOSOTAL.'-Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
3,50 pesetas. 
DEPOSITOIDOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, 9 1 . -
MADRID. D« venta en las principales farmacias de España. 
BBn Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza da las Eactxelas 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
pejos de la* formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldora» del país y extranjeras, 
t ) B 8 P A G H O t Amós de Escal u te, 4. —Télefono m-33. 
FABRICA: L'ervanioB- as 
AiaoifldR Primera, 14.—Te!. 6-57 
lecciones a domicilio de prime-
ra, segUndá enseñanza, labores 
y l 'raneé-. Informos adminis-
rfl cíórii 
mostrador, estantería y yeíado 
res. Calderón, £5, i . " 
SE VENDE. MagaUanes, 21, 
gando, informarán-
OEe ríe 8ivn Jo^p. r.limero. 9 
para tapar mercancías en los 
uuelles v vagones ferrocanil 
Almacén: MADRID, núm 9.-
Teléfono 9 18. - SANTANDER 
Se vende una en buen estado y 
precio módico, para mlor.i es, 
presidente Círculo de Recr ío 
de Comillas. 
bauleros «Gut i é r r ez» . Burgos, 1. 
D o y obra u destajo. 
6 C. V. TRES ASIENTOS 
Torpedo. . . i " francos. 
Conduv.v.^i. .n-
terior . . 14.900 . — 
Cabriolet. 15.400 — 
10 C. V. 6 A ^ N T O S , FRENOS 
A LAS CUATRO RUEDAS 
Torpedo. . . 2̂ .800 flancos. 
Coupe., • • . 26.300 
OCASIÓN. Citroen, dos asien-
tos, 4.500 pesetas. 
Agencia . — Garage Vall ina p e.a 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a Oroposito para alguna indao-
tira. 
Para informes, JOSE DE LOS 
BIOS. Comercio.—Tórrela vega 
por año o temporada de invier-
no, un piso amueblado con sol 
lodo el día. Raz'm; Vt lasco, 11, 
3,° derecha. 
S e l i q u i d a n 
todas las existenciasde^f6! 
Ja «La Niñera pegante». 11 
pi-. cios muy baratos. 
st; vende, buena w a » 1 
mará esta a d m i m s t r a ^ ^ 
S U P E t O B A S O 
no tiene razónde 3^ . (ri-
tiendo el ondulado eiec 
co moderno. Dura 
ses. Cuanto mas »0 cjnC0 
más rizado ^ t ^ l pesetas cada bigou 
BELTRHN, San Franc i sco^ 
^ J S L W * -Tío, dos 
que consta de f ^ l l i i i ^ 
pisos, lnierta,pat ^ se ven, 
hien situada y ^ l e í b i a , 2,3 
de llave en mano. 
n formar. 
oE NOVIEMBRE DE 12.13 
K 0 6 1 
PAGINA 7.-AÑ0 X 
G^nndes vapores clorreos 
noruegos. 
^vicio directo y l a p i d o de pasajeros y carga 
b i f e Santander y Buhos i í r e s . 
„ 'i^Túltimos días de diciembre saldrá de Santandar el nuevo 
Unifico vaoOr 
¡tiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
M I O E N T E R C E R A C L A S E Ptas. 482,50. 
(gn estos precios e:tán incluidos todos los impuestos.) 
fl/jnu.—T os niños de do? a diez años pagarán medio pasaje, 
^ de dos años, gratis. 
^rn estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
, llevando cocineros y camareros españoles para el servicio: 
biéü llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
îVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
/ ..gcesitan la partida de nacimiento del Kegutro civil. 
Smeffa a los señores pasajeros se presenten a recoger sus hi-
ncón cuatro días de anticipación a la- salida del vapor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
59 
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N E O R A M A S Y 
T E L E F O N E M A S 
eompania comercial 
m 
( S - A-> 
m m i m m . i m m , s 
SUCURSAL EN 6Il>BH0 
Oficinas y almacén: 
Lersundl, núrn. 22. 
Tel. 2M1 Apartado 360. 
HATERIAL F E R R O V I A R I O para v í a estrecha 
rancha normal. C A R R I L E S de acero y T R A -
VIESAS metál icas de todas clases. V I A S fijas y 
portátiles, CAMBIOS de v ía , P L A C A S G í R i ^ O 
RIAS y accesorios de v ía . V A G O N E T A S volque-
tes, R O D A M E N E S , et. etc. 
Gran existencia en HIERROS comerciales: redondos, cr?' 
iLV-s planos, angulares y simples T.—CHAPAS N1''"" 
No pidáis material ferroviaria o hierros comef 
sin antes consultar a MÜLI~€ftCO, Bllbai 
C O M P A M A D E L P A G I F I C G 
Sapreg correos iogie-
m m de! Q & m \ de P m m L 
mensuales de SANTANDER par» HABANá, COLOH 
_ y puertos de PERÜ y CHILE. 
Walaar) de noviembre, el magnífico vaoor correo 
Admite carga y pasajeros de primera, uegonda y tere j a ei»B» 
«los de pasaje para HABANA 
t* elaee 1.594,50 pesetas, Inelaido Impcestci 
2.* - 9.̂ ,50 - -
8* — 53' ,50 — — 
ŝiguientes salidas las efectuarán: 
El día 23 de alclembra, ^ v®» o' TRiT \ 
Ei ú m 27 de enero, el vapor OROYA 
ikftS*3 a familias, eacerdotes, compañías de teatr.) y enbille-
rgiday 7aaita. 
2ma:gnificos "vapores, de gran oorte y comodidad, para ma-
ítê 1011 (iel Pasaje hispano-americano.han sido dotados para 
|í(SC10s <le primera, según-la ^ tercera clase, de camareros 
Ef^.^Pa^o^s, que servirán" la comida al estilo español. 
JJJtamhu'u módico español. 
•̂cnaf Sa"'ei"os- <̂e tercera clase van alojados en camarotes de 
y seii3 Personas, con cuartos de ibaño, amnlios co-
y espaciosas cubiertas de paseo. 
i Ja i?lldo Por ias Compañías de los ferrocamies aei 
!%o fip -•a,ña' de Medina (3nl Campo a Zamora y Orense 
í̂ as'd . f fc,ala,ílanca a la trontera portuguesa, otras Em-
Ŝ yAr« ei'roc;ln"iles ' tranvías de vaoor, Marina de Guo-
Ves!i<f5 v (iel Estado.' Compañía Trasatlántica y otrai 
^sini i i ^ave^ación, nacionales y extranjeras. Decía 
Carlvvnares a* Cardifif por el Almirantazgo portugués, 
^ o s p vapores.—Menudos para fraguas.—Agio-
•~rara centros metolúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
or Hi-
^eia ^ • ei,ez 7 Compañía.-GIJON y AVILES: Agen-
1,1 Toral ledad bullera Española.-VÁLENCIA: don Ra-
^ • • ' i otros mes y precios a las oficinas de la 
H a b a n a y V e r a c r u z 
SaBIdas fijas? e l d® «saciá m e s 
' LAPAYETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
lUBA, el 6 de oicie obie. 
í LANDRE, el 22 de dicieubre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a familias de tres o más pasajes enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIB Y OCHO LITERAS, COV LAVA-
BOS DE AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS L^E TER 
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a ios pasajeros para Habana y Veracruz y detalle? to-
dos los servicios de esta Compañía, dirigine a los comi^i'ata-
rios en Santander, SEÑORES VIAL HIJOS. Paseo do Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
uRANOES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
$orv{eb rápido de pasaj^res^ c<(fa volnte días desda 
SanKaadar a Habana, Veracruz, Támplco y Nueva Orfeans 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 









el 5 do dSclembra 
«i 26 de diciembre, 
e! 16 de f ñero do 19 4. 
e! 6 13 febrsró 
e 25 úbraro. 
el 19 d« ma zo 
«' 9 é* abilí. 














Peafima Habana f ut. 1. Wo,m 
l rOGlUB Veracruz.... > 1. v v,' 
1.175,0( 
i.íjoo.n-
En estos precios están incluidos tedoe los impcestos, menos» 
NUEVA OBLEANS, que son ocho dollars mhs. 
TiHibién expios esta agencia M I t e de l ü p mena m m 
imporlanle descoeuic. 
Estos vapores son completamente nuevos, esttuido dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonííí'aje de 17.500 tone-
ladas cada uno. En primera clase los camarotes son do una y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son do DOS 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de TERCERA 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, PUMTÁ. 
DORES, BAÑOS, DUCHAS y 'de magnífica biblioteca, con 
obras de ios mejores autores. El personal a su servicio es todo 
español. 
Je recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, parartramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de inromes, dirigirse a su agente en Santan 
dery Gijón, DON FRANCISCO &ARCIA, Wad-Rás, 8, princi-
pal.—Apartado de Correos número 38,—Telegramas y telefone-
mas, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
L e a V . " E l 
¡ • - m - á v-ipi)re<i curíeos holaude#i 
S irvtcl J cu viaja» rápHos ds oran fujo v económicos, desde 
Santander a los puerto» da Habana, Veracruz y Tamptco. 
El día 15 de noviembre, a as cuatro de la tarde, saldrá ( e 
Sanuuidrr el magnífico y r^pilo "fltior do gran porte y dób i 
tiólice. que acaba de ser botado al agua. 
Verdadero palacio flotante, d' 25.620 toneladas de desplazamiento.. 
flúmlíiendo caraa y ^paiaj^os de gran lujo, lujo, primera, 
seaunda p tercera clase para los puertos de HflBBNn, 
v m m z i? TflMPieo. 
Para el pasaje de tercera ciase dispone este vapor do camaro-
tes de dos, cuatro y seis lite as; comedores, fumadores, baños, 
duchas, etc., llevando cocinemos y camareros españoles para ette 
PRECIOS MUY ECONÓMICOS 
IMPORTANTES R. 13AJAS a familias que computen tres c 
jiás pasajes cuteros, Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
ciouanos'y su.i rain i ¡las, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
los oasajes de c:1mar.i. 
Se niega i.is s-ñores pasajeros se presenten a recoger sus 
MlletescoüCi'ATitO DIAS DE ANTELACION a la salida del 
"a por. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en GIJON y 
SANTANDER 
h Y m m Sarcfa-Wad-Ras, S, pri<ieipd.--Apartajo nfiai. 38 
Teléfono 335.-Telegramas y telefonemas: "Frangarcfa*; 
m m C o r r e o s E s n i o 
i o s d e l a C o m p a o f a 
I r a ; 
LENEA C U B A Y MÉJICO 
El día 19 de NOVIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTAN j jEK-ort ivo continge 10.as-ti 6auevo y magmücu 
vapor 
su capitán don AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carg» coa desñno a 
E ^ « a K A y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
La expedición del 19 de DICIEMBRE próximo, será efec-
tuada por el igualmente nuevo y magnífico vapor 
O r j L s t < 3 t o e t l O o l c 3 n . 
que continuarán saliendo da este puerto el 19 de cada mes, 
alternativamente. 
L Í N E A A L A A ^ G E M T á N A 
En la segunda quincena de NOVIEMBRE—salvo contingen-
cias—saldrá SANTANDER el vapor auxi iar jí»*-» i-rMDor-
dar en C A D I Z al 
I N F A N T A I S A B E L D E 8 0 B B 0 N 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino * Mor tevldeo 
Buenos Aires. 
Pire cid del pasaje en tercora orJinaria, para ambos desti-
nos, pesetas4-¿ . más 7,60de impuestos. T< tal, 432,60 pesetas. 
P.au más info m^s y condiciones, dirigirse a sus consignata-
„ rios eii SAvTANl)ri;K: SEÑ()RES HIJO DE ANGEÍ- l'EREZ 
j i COMPAÑIA, Páaeo de Pereda, 36.—Teléfono 63.-DÍrección 
í 1 gráfica v telefónica: GELPERÉZ. 
L í n e a d e ñ n i l l o s 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
M I E m m V DE LU30 fl LB HHBflKfl 
El día CATORCE de noviembre, fijo, saldrá de SANTANDEB 
6l magnífico vapor español 
admitiendo carga y pasajeros para HABANA. 
Ptfécló del pasaje, en tercera clase, 5uu pesetas, 
r-r". iraUmfi rrnes> dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. TREVI-
LLA v FERNANDO GARCIA, Calderón, 17,1.0. SANTANDER.— 
Teléfono 8(5?.—Telegramas y telefonemas: 9 TREVIGAR 
tienda comestibles muy acredi-
t ida y hitio cóntrico. Informará 
la administración. 
H A v P A C 
opviclo ráp'cfo de vapores c o n e ú * ALEMANES d@ Santander para 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE 8&?JTANDER 
AS 2 4 d e n o v i e m b r e , e l 
El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construido? con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos pói 
el esmerado traio que en ellos reciben los pasajeros oe touao las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españolea. 
P i n mái í D i o i » i g i n e a los i i l g n t t [ í é i ¡eppe y V - M n i u 
buena habitación, con dos ca-
nias. Informará esta adminis-
tración. 
P i s o a m u e b l a d o 
coa coarto de baño, se cede. 
Razón: Menéndez PeJayo, 
i p r o y e c h e n la o c a s i ó n 
El eban i sta Pri mi ti yo G utié-
rrez, recluso en el ]jcnal (Ul 
Dueso, vende todos los muebles 
fiaos, que tiene coustruíd^s, de 
nogal y satén, barnizadas a 
muñeca, a precios reduciUos. 
por cumplir su condena en el 
mes de diciembre próxim© y 
marcharse a su casa Se püe 
den ver en el mismo penal. 
S A S T R E 
Se reformán y vuelven fraci, 
jmokins, gabardinas j uñifor-
T»es perfección y eccnomíí. 
Vuélvense trajes ygabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MüRE'i, uum. ia 6egundo 
• n s e g u n d a p l a n a 
L a s e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
Vida femenina. Maturana, Tapia, Durillo y Fernández NOTAS L I T E R A R I A S 
Variedades d|e la moda. 
aueremos l u W por esta tarde, ^ ^ S ^ l r ó ^ p U 
i&tro confuiente.' Empozaremos por i^a.-nt-ina uui< 
Rey. 
, Le cumplimentaron también el capi-
tán general, el general Aguilera y gene-
ral italiano Garibaldy, acomapañado por 
L A NOCHE D E ANIMAS 
—Encantada por tu invitación,' aquí 
rase tienes, dispuesta a pasar la tarde 
contigo y a- ir donde me lleves. 
—No sabes cuánto" le lo agradezco. 
—¿Te dura todavía la murria?... 
¿Piensas todavía en Ramoncito?... No 
tendrías perdón de Dios si a a fuera. 
¡Después de las que te hizo!... Hiciste 
bien en dejarle plantado. ¡Semejante... 
bibelot! De puro tonto y presumido, me 
resultaba más festivo y más divertid'.-) 
qUe ¡una comedia de Muñoz Seoa.. 
—No lo dirás por «Las lujas del Rey 
Lear», ¿verdad? 
—Por esa comedia, no; pero a rní me 
gusta. 
—Pues a mí, lo que más me gustó 
de la comedia fué un sómbrenlo mjiy 
moho.que sacó en el acto segundo una 
de/las hijas del general. 
—¿El adornado con un paraíso? 
—Ese. , 
—ivlny elegantito, si. 
—Muy «chic». 
—¿Crees que me Iría bien a ' m í una 
fohna así? 
—Diesde-luego. Son formas que favo-
recen mucho, y muy en boga, Hoy ne 
recibido' estos figurines francoses y en 
ellos creo haber vistoj formas senieja'n 
nuestr  c fide te.* ez re s r 
reproducir, escrita, nuestra conversv. 
ción íntima, áh la cual se ha derivado 
fíoner en próotica el dirigirnos a usted. 
la tarde; 
mentada por el marqués de Rivero. ios regresaban 
•5 claridad del crepuscu 
¡.No ha intervenido - la censura. Esta» 
líneas de puntos quieren decir que .3& 




Sombras misteriosas fueron cubriendo altura, allí se coloca; destócase 
; ya los hermanos de los muc;- pa y chambergo y queda erguida tn .̂ 
 a sus hogares. La tenue te al enigma de la noche de Animas & 
l ú lo iba cayendo figura de un mozo arrogante, como'/ 
A . „ , . a r con sus tintes rojizos, y hasta el' sol treinta años; sus ojos azules escrutah.! 
. mismo, como gigantesca llama, fulgió el lugar; el viento besaba su írente 
Ha: muerto .dun Jaan Te- ^ ^ ¿ ^ ^ " w m f ^ ¡ t f y l ^ ™ , e * * 
n o r i o . una campana como voz de dolientes ¿Quién es?... ¿Qué busca?... ¿Será 
almas lanzaba en sus trémulos sones necrómano?... ¿A qué vendrá?... 
Rieioordaiba . hace pocas nodhes a un t0(ja ia amargura de los que piensan 
que antecede. I v \M icnido el capr. nii Q^Q. oaipátdn. dte OaTabinorofi La en IOS que fueron y en los que no vol- Y en la duda, y en la crecientemíÉ 
cño de alterar l s raptores al dar las á& mii tenálenrte—mi amiigío Verán, tidumbre de la noche que pregun¿ 
cuartillas al linotipista. Algo había de también—'en eil pueblo dio Salou, pro- Ei 'poema de Bécquer vibró en el fueron llegando, como una lejana J ¡ 
pOner de mi cosecha.) vimeia d̂o 'raTriagona, ciuanídta' estaba camposanto de la aldea con toda la so- ja, hija profunda del dolor, las vibra 
can la m/ujer de u n su subordiaiado y trágica realidad, y mil voces clones graves y melancólicas, enérgica 
quiim, aJL scapaionidierlos, le mató. desconocidas un gigantesco susurro, y dulces, viriles y sensuales, las notai, 
«Boñios leída senor Rosollón, que en Dijo ed capitán su parecieir, dije yo em.uiación de una voz de cien almas, del violín que aquel embozado de ante! 
Londres, la señorita, Mary Colman, hijü el mío, y conVindimos en que dion parecía repetir la exclamación «¡Dios trajera como oferta a los muertos 
de un ex diputado británico, ha sido Juian, ed desvergonzado don luían, ha inio solos ^ quedan los muertos!» mo signo de su alma enorme i 
norntoada ¡nada menos que alcaldesa miuei-to. templada en las forjas del arte'y 
de Xcuvich! Y siendo rara nosotras eo- A d'ammois la razón Ueiga. un diespa- ••La''^iodié"'por ser "ésta''dé''Animas, sentimiento, 
sa nunca vista nombramiento de tal cilio de Pontevedra, pullilic/it^ haoe parec¡a tenebrosa- el silencio más prp-
índolí. i rosarnos si,- de prosperar Iz uincs díala, o ĉiondo qulfe a un nico ,uVldo reinal)a po'r doquier. V llegaron "los ecos del «Noólurnj^ 
intromisión de Jas mujeres en la admi- luxtelero, on oaam<m de estair eemn- L¿s vj .as casucas cl,e ]a alfleai arr¡n. chopínt ^ 
mstracióii de tes [.mebloS. no perderé- do con. eu esposa, bsilla mwjc.r con lí. ,:Wílññs< -aovadas unas con otras, pa- ¡Oiopín! Alma que se cierne sobro M 
mrs. m:.s qU5 U;.-,: s ganando, «*;io a^baba de « ^ . ^ , ^ 1 ^ % 1c dis- dormir el sueño dulce, sueño mina de la vida; rasgo de ^ S ¿ 
creen büdas aaueBas que aspiran a te- pararon vanos tu-os pon- la espalda nn-iános- no faltaba de nasible- anhelo nue nrrPhJ* u . 
n ^ z y voto en ,a vola pública. (jamo a ^ u U . ^ , di^mMe ^ W , n Z t l l i Z ^ S & n e T o ? ¿ t a s ^ e L S d r S n S n " J 8 : 
. ' ^ f - - . " l a ^ s y 1 ^ I S S r d e tan glande des- - abandonado, ni tampo- dolor y las envuelve en una t u ^ i 
' 1 ' guacia diiÓen qiuie h a sddo el Amor. ^ ]**io ™s™" de la campana que. sa de sensaciones espirituales. ¡Canta. 
E l maierit o i oven y rico con griám. doblando a muerto, a veces, a impulsos sí. canta y llora, alma rema de los su-
ascemloincia' ¿mataría y un poco de ^ vi(!Jlt0' levaba sus sonidos hacia premos dolores! 
.cartel» entre los «comqmstadores», las lejanas mi eses, llegándose a recibir 
sedujo hace poc.o& raesies a unía lin- en Ja mansión de los muertos corno Y como una cabalgata de agonía deŝ  
da rapaza, que no tuvo otiro consuelo oractón (.•(..•listante de los que la escu- fi,]aron- aquella noche por la mente del 
que llorar. ciian en la vida, pensando y orando por arliis1a que tributaba -a los muertos un 
Un hermano de ella, es el matiador. los que ia -sintieron. > concierto, en el que daba carne'de su 
¿Viendad qiue la hiiatca-ia es vuliga- * * * carne, las macabras sombras de U 
rísima,? Sin emibaTgo, la desaipren- El camposanto, cementerio de aldea muerte; unas retorcían la lujuria que 
sión del muiento me obllliga a llenar montañesa; altivas tapias bordadas de tuvieran en la vida, mientras otras, 
unas cuainitias cuartill'as. musgo y hiedra; elevados cipreses se ebrias de gloria, iban cayendo pata 
Aitjenldledimie,, vosioitalas, lata sáiempte destacan en la noche por encima de las siempre a la: hedionda sima", 
esicamecidias. mismas como almas prisioneras de las Quería compendiar en Chopín toda U 
EJ ric(j «.tenarioi»—{ftgiuiráosío domo tumbas. tragedia haciéndole primero comí) 
qiuieráás de 'henmaso—, con palabras una puerta de hierro con alguna ma- Squilo y llorando de amor como Dant̂  
failisas, - con palabras locamente tea- cabra inscripción: «Hoy por ti, mañana plasmando el dolor como la pintura 
trailléis, cmibriag-ó Jos atentómicintcs y p0T mí);;'entre las muchas cruces blan- del Greco y ejecutando a golpes de cin-
domieñó la votantaíd de l a jovencita, cas y negras, la silueta de algún pan- cel siendo escultor simbólico dentro de 
que, yo veo soñadera y eándada; vi- téóñ se yergue fría y severa con la lo humano, como Buenarotti; haciendo 
no, después, un jiuraimlento de etex- adustez adécü'ada de ios-altivos feuda- que todas las artes se rindieran en estí 
mdad; una ludha grande^ entre los ]es. ünres inarohitas cubren el suelo, noche, la gigante noche, la trágica y 
dleberes peí caraño, y, a l fin, l a mal- que el viento arrancó de las coronas sublime noche de Chopín. en la que 
pooada íuie daduvoe-a. ofrecidas a los muertos en el día; el arrancó a Orpheo de su pedestal para 
iLuego... . . nálido brillo de lenguas diminutas d3 colocar en él su alma, ese jirón de ago-
se sabe, el ^amiento, el has- fuego, que dentro de los faroles lamen nía sobrehumana, ese pavés de vida 
A c,cm'0' ^ "V, ?" i los cristales como suplicante grito an- enamorada de lo imposible... 
Su doloa- humera oadlado la. enga- cjaudo lil>ertad 
nada, a madiiie hwbie^a{ didio su do- ' ^ solemn¿ y misteriosa paz del cc- " Y . * a la máñana'siguiente, cuando"'é 
Kxr, pero el ver ei iaxüron üie su hon- ^ , ^ , . ¡ 0 ha ¡¿¿Q turbada hace un mo- luz de sol bañaba en pálidos reflejos 
/ a emparejar mas que con el carino ment0: un homi)Te emboza<lo hasta los el camiposanto de la aldea, sobre las es-
ccxn la riqueza, la exaspero a pin to . pn 1]na ha escalado cali natas de un panteón apareció el ca-
qiue sus ojos, ^empaie IIMIOS de lá - ^ T e c e l ^ mira a su alredtí. dáver de un ú ñ e n t e artista que habíi 
m i r S V l ^ ^ ^ dor; sus Pasos a un panteón ca- •iurad0 ~a sus amistades ejecutar para 
t T s u ^ ^ yas paredes besan las ramas de 103 los muert(>s la más r̂ande inspiracióu 
6^po^rTcurío m l^honm, y f ™ * ' un descansillo después de su vida. 
0rey¿nri)o que con san^e podía la - de unos escalones, como a un metro de 
Varia ¡miefjOtr qtUe COn COSa algmi'a, m^B^mmm^^mm^mmmmm^m—mm^—mmm »• •iM, a,,, 
acudió al Siitio en que el conquistadoi- ' 
gozaba y allí le dió muerte. Del Gobierno c iv i l . 
•Este es el hecho: 
ün i ii i > q n ¡ña a una Se ha establecido la oficina 
miujér; una mujer que, dieseapenadla, - - , 
dlamia por su honor, y un hormano O C reclamaciones 
que busca a «Don Juan», y a traiición, 
como a traición enamorara, le borra E l señor gobernador nos manifestó 
de la lista de conquistadores. anoche que había empezad o a resol ve i 
Luis RIERA GANZO 
F n l a p l a z á de la Esperanza. 
Oosciemas cincuenta pese-
tas qne desaparecen-
En la mañana de ayer se i resentó en 
las oficinas de la Guardia municipal 
Bleuteria Torre Líala, con domicilio en 
la travesía de Say Simón, número l 
primero, manifestando que, cuaiido se 
encontraba en la plaza 'de la EsperM-
quistadoir 
Yo, que soy enemigo de l a vioden- J-os exredientes de protestas contra la? 
cia, cuando la violencia no sirve pa- constituciones de los Ayuntamientos, rea 
r a conquistar cosías, ginandes, tengo liz&das cbmó consecuencia del Real de-
qiulé estar confoirmo con el matador, creto de 30 de septiembre último, ha-
« . al que Míesete aquí digo: biendo declarado la validez de la cons- za, notó la falta de 250 pesetas en 
, , , .̂ , , « ¡ l ías hiedho bien mjaitando, v ojala tilución del Avuntamiento do Laredc y lletes de Banco que guardaba en la 
es Veamos... Mira, este modelo de la»- no menos confusas, porque no estima- ^ ^ eai)gTO ^ v ^ i a t e s irva pa- la nulidad do la llevada a cabo en Sao- triquera. J i 
bot .es. muy igual a, aquél. Pero debe rnos la silueta al uso la más apropiada r a esoarmáeanto' de bandiidos que, por ta Cruz de Rezana, cuvo Avuntamiento Ignoraba si había perdido la citada 
para presidir una sesión municipal, por «uaia» m á s a lia lista, rio 're- se había vuelto a constituir de nuevo, cantidad o si se la habían robado. 
ejemplo. paran en sembrar el desconsuelo en- .según .parto facilitado por la Guardia 1  
..¿Que indumentaria cree usted que ^ miS semejtamtes!» civil 
se impondría, caso de que las mujeres Así, pues, yo prapomgo que ei ar-
advertirte - que los ¡paraísos nos está!; 
vedados a las solteras, según los cáno-
nes .de la Moda. Si la forma te gusta, 
puedes sustituir el paraíso con un lazo 
de cinta. 
—Tienes razón. Mañana mismo voy 
a ir a casa de mi modista a ver si tiene 
algún modelo parecido. Y si no le tie-
ne y tú quieres dejarme el figurín, le 
airé que me copie ese modelo que he-
mos visto. 
—Puedes llevarte el figurín. Y si 
quieres llevartle estos otros, tan bjién. 
Mira mira, qu6 dos modelos dv vesti-
dos más lindos. 
—A ver... 
—«Cette jolie robo en prépji Merigel 
r-oir brodé de vieux rouge et metal'», es 
un encanto.' Y este «tailor» adornado 
^on piel de mono, una preciosidad. 
.—Una monada. 
—¿Quieres que mandemos a Roselb'n 
los dos dibujos?... Y , de paso, le hace-
mos una consulta que se me ocurro. 
—Sí, sí. Es posible que agradezca se 
le dé materia para sus crónicas. 
—Así como así, estas tardes grises '«e 
hacen insoportables, y aún faltan'do.-» 
horas hasta la de ir a «Piquío», al tea 
tro o a la Sala Si te parece, escribe tú, 
que lo haces mejor que escribiente le 
notario. Yo te dictaré. 
—Dame pluma y papel. Gracias. ¿Em-
piezo? 
—«Mi querido Ramón»: 
—¿Ramón?... ¿No has roto con él?... 
—¡Sí. boba! Es que te he seguido rn 
el recuerdo de una de las más lindas 
poesías de Camfpoamor. 
•—;Ab. vamos!... Diela. 
—S<u"ior Rosellón: Perdono usted uuos-
ITQ atrevimiento. Sqmcs dos amiguitíS' 
(•.':,plaii de almn imienPi hasja bi hOPO 
(it'.ij- al teatro, a la Sala o a^jqu io* . 
D e l Monicipio. 
Total, agua de borraja». 
notioiaí 
negasen a tenei voto y a mandar fuera m a vengadora que uso el rapaz, so rorir,rnni./ari,in - la* T-ÁT>ÍÍW rin Aha^t.^ 
de su casa?... Porque la Moda actual, Hmítameaite,, con l a soga qufe ^ ru-. / rn 
hechos todos a ella como estamos, no Í W o O n ^ o usó, v también con .la ^ 1 1 ° . ™ ^ l ^ f T ^ u t V 0 £ ? ' 
va mal a la mujer. Seria « n a desilu- espada qu i ^ n i m i e r a Yarik c t ó 
s.on y un deiplorable efecto que se ños gando a su dcileail amigo. calmoii e. no solo la composición de p a j a ;ftqmie8ta 
oMigase a vestir en los actos públicos 0 iCreo quie bien lo merloe. ^ •Tuntas Provinciales sino su compe- .Reñnéndose ' ^ J a respoiesia 
pamalones, aun ciando fueran a .a ¿Verdad que sí, mujoi-paCarna, ex .t'encm ? atribuciones, había ordenado .qule lie han s u m i m s t i a ^ Jos ,0 
odalisca, porque, muchas, no podría-i puesta stebnpro a la rapacer ía del la suspensión de la ejecución de los dos y obreros nmn ( , 
acuerdos adoptados en la ultima sesión que nada nuevo hania ^ á e ^ ' 
y de que la Prensa dió cuenta, basta en liiinipi'», por suipodiiitainse^^^^| 
Bl señor Coapedal no tenía 
>ara facilitar ayer a los ^ P ^ j t a 
puesta siismiprie 
disimular incorrectoiones escultóricas engañoso gavilán? 
que ahora atenúan la silueta recta de 
la Moda, con la cual estamos todas en-
cantadas. 
"Tiene usted la palabra, si le place 
darnos su ofllinlón. Entretanto, conten-
tas por haber ahuyentado con !a escri-
tura el aburrimiento de esta tarde llu-
viosa y triste, Je acompañamos .los di-
lares a nce nns referimos en nuestra 
FERNANDO MORA 
E n el C í r c u l o Mercant i l . 
uto que la nueva .Tunta se constituya, oias faimiilladais a cosas olvi 
acto que se realizará tan pronto como de puro saibddas. neriodî  
las entidades a quienes mañana se di- Él alcalde on^-(> ,a }ottdo6,..í 
rigirá de oficio designen Jos vocales que l-a natía dio movimnonito ^eflte Inauguración d C U n C U r S O \ i : n i (p- formar parte de la nueva Jun- I-a que figuran lias ciíras -
ta. Respecto del suministro de azúcar, 
nos comunicó que había quedado re- . 
suelto el problema del abastecimieru'o. Existencia 
de c c n f e r e n c i a s . 
Conforme anunciamos días pasado5, en. Caja el áia ü i m f i 
conversaci.'.n. Puo.le usted hacer el uso mañana, viernes, a las siete y media naciendo llegado a esta capital dos va- r ' ''' '''''Un,r vinos cairnies 
que le dicte su com.petencia en lo que. de la noche, se verificará en Jos salo- genes de los .cedidos y esperándole que Í S L / minlLiles 
tantas veces,, ha llamado usted «trapos nes del Círculo Mercantil é Industrial en l i w lle-uen los demás. -y ' ^ ' ^ — ^ 
la solemne inauguración del curso ce Nos dijo, ademáis, que con el fin de 
- conferencias de divulgación cultural, or- aligerar algo el trabajo que pesa sobre ^ , ' pifertencia on 
ganizado por la Jimia dlr.ecfiva de ni- 1:1 ^n-eiari* del Gobierno, en la que • " a | g ldle U 
rbaN A.^Ainm^. ademas faltan .los emnleados, había f ;0il0v(a • 
y cintajos». 
«Suyas atentas 
ras, J. y P.» 
ut  
devotísimas lecto
Por la copia: 
R O S E L L O N 
algW-
Caja-,. 
boy, 90 # 1 $ $ 
N o t a ® p a l a t i n a s . 
cha Asociación. 
Con objeto de dar la mavor brillan- constituido con elementos militares la 
tez al acto, han sido invitadas al mis- Oficina de Reclamaciones, que desde 
mo todas las autoridades y Corporacio- (f,!(,(,a establecida en el Gobierno 
bes locales ' c- • TonUM1r'OAe W írente de olla un 
La conferencia inaugural, correrá a seflor capitán de Infantería, y siendo 
cargo del joven y notable abogado de Sus horas de despacho para el púlúico 
Medina del Campo, don Vicente de la l0(,0s ^ días laborables, de 11 a 13. 
De Sanlúcar . 
Audiencia militar. 
MADRID. 7 — E l presidente del Direc- Serna, que disertará sobre el interesante 
Naufragio de n n vê fj 
iSAiNLUiQAR, 7 . - A f 
* * * nuanga de viicinit'o Ilia'ulfliaf^¿a'. ^ 
torio. estuvo esta mañana en Palacio tema «La crisis de la Agricultura en F l capitán ayudante señor Pellón, diel puerto, el velero '3<*P jK** 
a despacbar con Su Majestad el.Rey. F^naña». que (luíante algunos minutos charló eaj i¿ 00jni Cia;rgame.nito de ¡ P 
E l Monarca recibió la siguiente au- A esta primer.a conferencia podrán anotítoe con los representantes de los ^ - q , 
diencia militar: asistir sejíoras. a cuyo efecto se facili- periódicos de la localidad, hizo saber a . . . ^ 
Coroneles Soto Mayor y Pisón.-tenien- tarán en Secretaría las correspondientes éstos que habían sido"recogidos varios narco se perun ^ ~, 
tos coroneles l.ópe/, Matos y Tuyas; co- invitaciones, que'desdo boy pueden sor libros pornográficos, imiponiendn a los Ln.-tiirjpaiflac.mn, al gjj j 
maudanle Cairail y cajútanes (luliérrcz recogidas por los sonoros spcipSi cxponilodoios la debida sanción. tr.nil»n,jas, fogró pomens'e 
v m m m m 
